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EPENDIENTE
X
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO IV. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO JULIO ÍU DE 1897. NO. 19.
EL PRESIDENTE MCKINLEY. ción de los bienes que ha puesto Dios se necesita tiempo para realizar todas TAKJ ETAS 1'ItOFESIONALES.EX LA CASA BLANCA.
Señor Presidente!
Caballero.
?Me conoce usted?
No señor.
Soy de su migmo estado, y resido
en un lugar distante unas veinte millas
de Canton, y mi nombre es Fulano de
Tal.
El Comercio más nuevo y más grande sur-
tido de todas Las Vegas.- - Reflejen nuestros
precios y solo se desengañarán cuan barato
vendemos.
POR DINERO EN MANO OFRECEMOS:
VestidQs de. $3.25 arriba10 Libras de Cafe por .$1.00
1G Libras de Azúcar, por 1.00
20 Libras de Manteca, por. . , . 1.00
Un Barril de Melaza, por 1.00
Tenemos el más grande surtido para Do
nas y Casamientos.
Rosenthal H'nos
ENFRENTE DEL BANCO
1 TIEIflfl
Sombreros de
. . 50 arriba
Petaquillas de 75 art iba
Tápalos de 1.00 arriba
SAN MIGUEL, PLAZA NIEVA.
en otros lugares valen $1.50.
" " " " 2.00.
2.50.
Fidan y Nosotros les Daremos por muy poco Dinero Nuestros Efectos,
para hombres por $2.45, donde quiera valen $4.50.
plVestiJos para hombres por $3.50, donde quiera valen 6,50
íEaVestidos para hombres por 5.00, donde quiera valen 8.50'
Zapatos para hombres por 90 c'vos. donde quiera valen $1.50
( 1 Ij.jo ! j.jo'áSZSasK,
' " " " 2.00 " " " 3.ooSa31
Indianas de 20 hasta i$ yardas por un peso. Carranclanes al mismo precio.
Sombreros para hombres por 50 c'vos,
" " $1.00,
1.501
Cortes de túnico de 75 c'vos arriba. Capas para señoras de $2.50 hasta $8.00
' Tenemos todavía un buen surtido de Sombreros de todas clases para Seño-
ras. Lleguen á hacernos una visita y no los pesará tratar con nosotros porque
reciben el valor de su dinero. Compramos Lana, Cueros y Zaleas, pagando
!os precios más altos.
barrotes Vendemos más baratos iue cualquier Tienda eu la ciudad
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva.
Y su Política on lo que Atañen
los Habitant; es de Nuevo )U-xlc- o.
Los de igual modo
que todos los demás seres que habitan
en el globo, son aptos á apreciar los
beneficios de un gobierno cuando re
dundan en su provecho material, cuan
do les proporcionan mayor grado de
prosperidad y bienestar. Un gobierno
cuyas medidas postran y destruyen las
industrias y apocan las maneras en que
un trabajador d obrero pueda ganar
honradamente su pan, es un gobierno
pernicioso y siniestro que merece ser
derrocado del poder, arrancándolo de
raiz como un árbol que sólo produce
malos frutos.
.
Las cuestiones sentí,
mentales ó ideólogas están muy bien
cuando hay lugar para ocuparse de
ellas; es decir, cuando los individuos y
las familias no están cada dia, cada
hora y cada momento cabilando acerca
de la cuestión magna, esto es, el pan
de cada dia. Por más que digan ob
servadores ignorantes y superficiales,
que ne sufren los pobres y necesitados,
la cuestión del estómago se antepone
á todos los principios, teorías y frases
retumbantes con que se quiere matar
el hambre y acallar los lamentos del
puebla Un gobierno ilustrado debe
tomar nota de todas estas cosas, y pe-
sar y examinar maduramente las medi-
das que propone, pues claro está que
de sus efectos tendrá que depender el
sustento y bienestar de millares de fa-
milias. Los pobres son muchos, casi
puede afirmarse que abrazan en su nú-
mero un noventa por ciento de la to-
talidad de habitantes de los Estados
Unidos; lo restante se compone de la
clase acomodada que tiene manera de
vivir con mayor holganza, y de los muy
ricos y millonarios que han tenido el
arte y la fortuna de' acumular riquezas
inmensas. Estos hombres que tienen
en sus manos la riqueza del pais, na-
turalmente procuran de dia en dia
acrecentar sin cuidarse
de que cualquier ventaja que consignan
sobre las clases, pobres, significa la mi
seria y ruina de millares de familias.
Al gobierno prudente y capaz corres
ponde la tarca de preservar el equili-
brio, no despojando á nadie de lo que
justamente posee, pero anteponiéndose
para evitar que el carro de Juggernaut
de la riqueza y poder'aplaste bajo sus
ruedas á los innumerables menestero-
sos cuyo trabajo y miseria merece ex-
plotar en provecho de su insaciable
ambición de riquezas.
Todos estamos al tanto de los cua-tr- o
años lóbregos, míseros y espantosos
que precedieron á la inauguración de
William McKinley en la presidencia
de los Estados Unidos. Nadie puede
olvidar las extremosas protestas ton
que el hambre, la desnudez, la miie-ri- a
y la desesperación hirieron extre-mecer- se
al pais de uno á otro confín,
ora amenazando derribar las institu.
ciones y el orden existente, ora cla-
mando con voces sombrías ó lastime-
ras que no les condenasen á la anona-
dación total, y que les permitiesen par-
ticipar siquiera de una pequeña por- -
Botica (le la 0iiaíiía Winters
estas esperanzas, pues un mal tan con-
centrado y tan añejo no se remedía en
un día sino lentamente. Lo esencial
es dar el paso definitivo y establecer
la protección en práctica y en princi-
pio y esto lo han hecho ya el Presi-
dente y el congreso. Con esto nos
basta para encontrar el perdido cami-
no que conduce á la prosperidad de
que disfrutábamos ántes que entrase
en juego la teoría de la reforma aran-
celaria y del libre cambia El Terri-
torio de Nuevo México tiene razón
para estar muy satisfecho con el triun-
fo de McKinley y su exaltación á la
presidencia. " No importa que á causa
de las intrigas de aplicantes ambiciosos
se haya negado á satisfacer las justas
aspiraciones de los en
materias de empleos federales; no im-
porta que en ciertos casos dé su prefe-
rencia á favoritos que no son residen-
tes del Territorio, violando con esto
un provisto formal adoptado por a
convención nacional di St. Louis. Es
to constituye, á lo más, un agravio é
injusticia hecho á un corto número de
personas. Lo importante, lo esencial
y lo benéfico es lo que merece nuestra
atención, y lo que debemos tener pre-
sente al juzgar los actos primeros de
su administración, es que la adjudica
ción de unos cuantos empleos no hace
contrapeso al beneficio inmenso que
nos ha hecho con la promulgación de
una tarifa proteccionista. Esto lo co-
nocen todos cuantos hayan tomado no-
ta del renacimiento de la prosperidad
en nuestro Territorio, principalmente
en su industria más importante, que es
la ganadera. La alza de la lana á más
que el doble de su valor constituye por
si sola un bien que alcanza á todos los
habitantes de Nuevo México, porque
aumenta la riqueza general y rescata á
nuestro Territorio de la miseria en que
estaba sumerjido, Aquí no se trata de
principios de política, ni de si este es
demócrata y aquel republicano, sino
tínicamente de los resultados que han
provenido de un acto trascendental de
la presente administración. 1.a since-
ridad y candidez nos debe impeler á
todos á conocer que el proteccionismo
en acción será la palanca que levante
nuestros arruinados intereses y nos
proporcione á todos en general alguna
parte de la prosperidad que acarrea.
En sus efectos este principio puesto en
práctica es como el sol que alumbra
igualmente á justos y pecadores, pues
la tarifa de que tratamos hace benefi
cio á todos en general sin inquirir acer
ca de sus principios y opiniones políti-
cas.
Saludamos la nueva aurora que ha
trillado en nuestro horizonte, dntcs
tan opaco y sombrío, y que nos pro-
mete un tiempo prolongado de bienes-
tar y de bonanza. Saludamos al nue-
vo presidente, no como jefe de parti-
do, no como republicano intransigente
sino como hombre de estado ilustre y
capaz, que ha sabido ejercer sabiamen
te el gran poder y autoridad que le ha
conferido la mayoría del pueblo. Su
abogacía del proteccionismo ha sido
encaminada á remediar las calamida-
des que pesan sobre u patria y á me-
-'
orar y aliviar la condición de sus con
ciudadanos que tanto han sufrido has
ta la fecha.
CORTES
Asi le creo, pero nunca lo había
oído mentar. Y que negocio se le
ofrecía á Vd. conmigo?
Señor presidente: yo soy buen re
publicano; tengo bastante influencia y
gané mi precinto en la elección presi
dencial.
Lo celebro.
Trabajé mucho por Vd. y por c
partido, y creo tener méritos suficien
tes para pedir algún favor.
liíen: tiene Vd. recomendación de
representante de su distrito?
No, señor, no la tengo, ni creo
necesitarla, porque cuando la pedí me
la negó, Pero mis méritos son sufi
cientes para autorizarme á pedir lo que
quiero.
Pues que desea Usted?
Yo, señor presidente, no pido un
puesto en el gabinete, ni pretendo ser
ministro en el extranjero, aunque para
ambas cosas me considero útil. Con
un consulado me basta.
-- Los consulados de más importan
cia no se dan sino á hombres de repu
tación y eminencia nacional, y los otros
i recomendados de hombres promí
nenies de diversos estados. ...No hn..,
lugar para Vd.
rúes, póngame de gobernador en
un territorio.
No pudo.
Entonces elija Vd. el territorio
más distante y déme el empleo que le
parezca.
Imposible.
Socórrame, pues con una secreta
ría en alguno de los departamentos,
Tampoco.
i,ue maia suerte! n que no
puede hacer tanto por mí concédame
siquiera el nombramiento de estafete-
ro de mi lugar, cuyo salario es $50
al año.
Ese puesto no está en mi mano;
incumbe al administrador general de
correos.
Pero si hablé á ese señor y me
contestó que ya tenia designada otra
persona. .
Lo siento; pero no puedo interve-
nir.
Pues si no hay empleo para mí,
hágame Vd. un pequeño favor.
Cual?
Présteme diez nesos Dará mi vii- -
je; se los devolveré á vuelta de correo.
-- so puedo servirle; no tengo di (
nero.
Como! no tiene dinero y ganan-
do $50,000 al añol
Lor quien me toma Vd.?
Por el presidente de los Estados
Unidos; por el Honorable William
McKinley.
Pues se engaña Vd. completa
mente; yo no soy otra cosa que comen-
sal del asistente portero de la Casa
lílanca y mi salario monta á $15 el t
mes. Ya vé Vd. que no cstov rico
-- Pues qué, no estamos en el sa
lón azul? at
No señor, nos hallamos en un co
rredor que conduce á las cuadras y d
la cocina.
Si esto es cierto; hizo Vd. mal en
no sacarme de mi error desde tin prin
cipio.
Como miembro de la ervidum- -
bre del señor presidente teneo dere
cho á hacer sus veces escuchando
y rechazándolas.
liien, le peí dono, pero súplame
con una taza de café.
Ese es negocio del jefe de cocina.
Déme entonces una peseta 5 una
leva vieja.
No tengo.
Está bien; pero Vd. y el presiden-
te y todo este partido ingrato me las
pagarán todas juntas. Soy platísta.
1 Cada artículo que
tros es garantizado
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS,
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
en este mundo para beneficio del hom
bre. Un gobierno compuesto de hom
bres de elevado carácter, relevantes
prendas personales t intenciones exce-
lentes y buenas, cuyos conceptos de
los deberes que su patriotismo les im
ponían, les impelieron á poner en
planta experimentos extraños y nove
lescos en las medidas gobernativas que
promulgaron, fue" la causa primordial
de tantos desastres como empañaron y
allijícron los ánimos de los dudada
nos. La teoría de protejer al extran
jero á expensas del ciudadano, que te
nía por base la visional ia idea de que
por medio de semejante reforma cun
diría la prosperidad en todas partes,
halló plena demostración, y sus funes-
tas consecuencias hicieron ver lo erra
do de política semejante. La ruina y
la miseria se propagaron por todas par
tes, y cual plaga devoradura envolvie
ron en sus redes millones de hombres
mujeres y niños, á quienes causó inau
ditos sufrimientos é imponderables con-
gojas. La desesperación provocada
por calamidad tan universal estuvo á
punto de causar un cataclismo social
tal cual rara vez se ha visto en el mun-
do, y fueron necesarias las medidas
más enórgicas y severas para conjurar
la tempestad, Los hombres que tienen
hambre no razonan ni discuten; las fa-
milias que se hallan en vías de perecer
no se consuelan con teorías vanas
acerca de bienes imaginarios que pue-
den sobrevenir. Aún así, el gobierno
no tuvo la prudencia ni la humanidad
de volver atrás sus pasos y sustituir
una legislación más ilustrada que aque
lla que establecía el libre cambio. Pa
recía preferir que el pueblo pereciese
á confesar su equivocación y á enmen-
dar su majadería. Los millones de in-
felices sobre quienes cayó tan terrible
azote aguantaron como pudieron tan
gran cúmulo de males, comiendo el es-
caso pan de la miseria y consolándose
con la esperanza de tiempos mejores.
Uajo tales circunstancias empuñó
las riendas del gobierno el presidente
McKinley confrontando una situación
que era del todo imposible de reme
diar ó cambiar sin medidas oportu-
nas y sábias que viniesen á surtir efec
to con el trascurso del tiempo. No ti-
tubeó un solo momento, sino que des-
de luego invocó el auxilio del congre-
so nacional, llamándolo á sesión extra-
ordinaria, á fin de que decretase medí-da- s
remedíales para mejorar una con-
dición tan intolerable. " La ley arance-
laría de Dingley fue el producto de los
esfuerzos del Presidente y de la coo
peración del congreso y su promulga
ción lia suministrado desde ahora un
indicio claro de los beneficios que pro
ducirá después. Esta medida tiene
por objeto la protección do todos los
productos americanos, desde las indus
trias que florecen en el país hasta los
salarios del hombre trabajador. Cuan
do se hagan sentir plenamente los efec-
tos de esta legislación volverá á verse
la prosperidad que había desaparecido
del todo, se acabará el hambre y la
miseria, y el hombre pobre tcndiá
oportunidades ámplías para obtener
un jornal adecuado en beneficio pro
pio y el de su familia. Por supuesto
por menos que Cortes de Túnicos
$7,00 color cafó y verde,
tinturas aho;a ;.
Cortes de 'i'iínico
pulgadas de ancho
color . , la yarda, ahora
Vexac Genero anch, en
c'vos ahora
precio re I2j: Casimir color
vende en donde
DR. F. 15. HOMERO,
OiitijA: En 1im altnt do Primer Banco Na-
cional cu la l'laa Yl.ja, U Vuga, N. Al.
Huma r OKinx:-f)ci- !e lux din do la ni,liana imita la 13 día y eu tai do diiadc la. Coatiata la cuatro,
ReaMonr-l- en North Vaoiflp street, lekfcnoa la Colorado tin.auy No. 3U,
VEEDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
Practican en toda la corte del Territorio
ROBT. llOLMAN, O. A. LaRRAZOI.O.
Holinnn y Larrnzolo,
ABOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
KMabWcIdoi en el edificio del Dr. M. F Te,niarala. ITactícau en todas laa corte del Ten Iorlo y atenderán con esmero y puntualidad iloiueKocioi qn se lnicottUien.
5) RELOJERIA
mmm W y '
f
JOYERIA
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á trenos mí Vi.ir.ttno r
gun joyero en el Territorio. Se da
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
baja
Establecido en Imísmn lunar rtnn4
está la estafeta, en la Calle del Puente.
m mmwm
Causa estar demasiado nrrrvAn
me he determinado vender torln n
surtido
AL COSTO,
Ahora es su tiempo de comprar
Violiucs, Mandolines
Banjos, Acordeones y
Música y libros de Mú-
sica.
K. VOLLMER,
Propietaria,
A. M. ADLEK,
Comerciantecn
t
Mercancías
Generales y Abastos para Kamli os
Wagon Mound, N. Í.I.
ItAlLIUMIl NOTES.
Oncral Asíemhly Cumberland Presbyteriantmreti at( hl- - aío, III., May M to June 3 n,t.
rare and one third on urtltlit .)... ... 1
' "trip.
. .......
.u.niu( nnprenin lfiiu A. O. U. w.Milwaukee, His., Jiinu 6 tti 11 rti7. rare sixone tliird on eertluYate plan (or round trip.
Anntllkl MtlAtlni lmaU.H lfA.lt... 1 .
lino,, I'lillaili'lphla, I'a., Juue I to 4, IWJ7. nro
and onetulrU ouoertltlcate plan for rom.d trip.
' """j e hmhi i renin Tcrisri(hurch ot North America at Kock. Island 111.,May 2.. to June 5, s7. rata and one hall 011
certiileate plau ior round trip,
Ttlennlal H.liiti K ,..... . .
IIIU.ll:. . It......... ....I . ft . ... . .
Fare ami one-thi- rd ou üertideat plan (row aitpulutaou our Hue.
Annual Convention National r ......
Minneapolis, Minn., August '.'41 h to Jrtth. iMlf
trip" oue lulr,l eeriiikiue plau lut ruud
TennfMHfiA rvnt...... lal and Ijiteruattotiul Vx- -poult Ion at Naihvlll. , J ''tin,, (roin May I'l txiff mat im? it... 1 AS Veirftt tn atiov iwi of
and ri'tiirn '! .. ' I rkeli on aa e dally up to
ami InoluiiliiK Oct. 1.'. Hi, lv.17 Continuous 1 hs
aire tn earn dlrerlii in, II 11 limit fur rttiirnNov. ttlh Il7 11,. umt beCed on date oi tale anisae auue on !ay o
exoeution, V. I. VONX, Ag lit
NKW UOI. CAMP lUNCOVEHEn.
There I cnunlileraliln 1n. ltcnn.11i h. r.i.r.,..,!.
over rli h diaeoverlen of irolil ore at haud-- b iir.(.all! . twenty live ml lea from Kramer htalimon Atlantic I aelllo railroad.
1 he new eaitip ma wnuoer. For lull Infor-nal-on
rvupeetluir KaiitUbnrK ami cot of triphither itiutilru of I.iu mI Aki. lit a t t. u vrHallway.
Dua't Tubarea Ml and Smolf toar Uft itiar,
To quit tuhaeeo easily and foiver. Mnu
netlo, lull of life nervu and vior, take No To--
nao. iiiewnmler Worker, that nmkr weak men
atroné. All druirirUt, ftoo or II Cur ruinan-
taed, Ho..klet and Matnplo free. AchireSterling Keuiedy Ca, Chicara or New Voilt
se vende por noso
de dar satisfacción.
.t i10', J
hay, se van por .'.
.Coc
jfiyTodas las Prescripciones
todas horas del día ó de la noche."
La Tienda de
se prepararán con el mayor cuidado, á
la Abundancia
Si quieren ahorrar el 50 por ciento
vengan á comprar sus efectos d nosotros
Necesitamos y debemos tener espacio para la abundancia de efectos que to-da-
están libando. Son los que compré en mi viaje á Nueva York y Europa.
LES DAfcCS AíJUI SOLO ALGUNOS DE NI EST1J0S PItKUOS:
500 pantaloiiv rabones de casimir para muchachos, 15, 20, 25 y 35c. el par.
Calsoncii.oj ara hombres, 15 centavos el par.
Camisas para hombres, desde 20 centavos hasta la clase más fina.
Su escogimiento de 300 levas de puro casimir por $2.00.
He comprado el surtido más grande de sombreros para hombres por 5oc'vos
arriba hasta $5.00, los vendemos por la mitad del precio.
Vestidos para hombres los vendemos por la mitad del precio original.
Vestidos para muchachos por 50 centavos.
Vestidos de panilla y de Jersey, muy finos, para niños de 3 años arriba.
Sombrías desde 25 centavos hasta las más finas.
Sombreros compuestos para señoras, tenemos el surtido más fino y más barato
en la plaza. Son las últimas novedades.
Efectos para túnicos de verano. Vengan á ver los últimos estilos. Estos son
efectos muy finos pero tuvimos suerte de comprarlos baratos.
Capas de paño, de seda y terciopelo. Tápalos de casimir con alamar de seda.
Provisiones tenemos de todas clases y lo que se desee á precios muy bajos.
No tenemos tiempo para mencionar todo lo que tenemos, pero vengan á ver-
nos, no cuesta nada enseñarle nuestros efectos.
Solicitamos el patrocinio de los comerciantes de afuera.
Pagamos los precios mas altos por Lana, Cueros
y Zaleas.
AITEL HERMANOS, Conocido' por Los Manzanos, Calle del Puente.
Nnnslrn Surtido do Electos dn Priinn.-F- V
vera es el más completo en la Plaza.
Estos Precios son por Dinero al con.
D3 Cortes de Tunica y Ropa para Homnres.
Estamos colmados en estos dos Departamentos y tene-
mos que abrir lugar. Estos Precios son w Dinero ai Goniadc.
ROPA PARA, HOMBRES. DE, TUNICOS.
7109 Un Vestido Azul, elegante, nunca se vendió
$9.50 oferta especial Un corte de cuadritos 36 pulgadas de ancho, la cosa mis nueva
esta estación, precio regular 30 c'vos, ahora i,;C
Alistados, nada mas hermoso para niños, 30 pulgadas de anchenprecio regular 16 centavos se van á. .
..1
Mn nuestro mostrador de baratillo hemos nuesto un .irt(!rt ,u
1274 ) Vestidos pardos de casimir
1304 azul, precio regular
de pura lana,
$11.50- - ok--t ta especial,
3270 Un buen vcstiJo que nunca ántes se ha vendido por menos
que $5.50, ahora se van ot .' . , , . ,$3.75
3280 Un vestido muy fino, color cafe, valia $6.50, ahora s va
por .$4-7-
7133 Vestidos Tordos, de lana, muy fino, valían $7.50, ahora e
van por $5 95
7128 Un Vestido Azul Naval, de los que se venden mejor, valían
$7.50, ahora se vár por. $5.95
30 pulgadas de ancho, tn colorado, azul claro,
nunca se vendieron por menos que a 5 centavos,
icyt
con pinturas, una novedad esta primavera, 30
en todos los colores principales, valían 30 r
J0C
verde, purpura, color cafó y cardinal, precio t
...aoc
sólido, de todos colores. 26 nuli..i!.i Ac nnrlm
37) Vestidos de lana, color cafó oscuros, pardos y
1257V cafó, colore firmes; se girnntia una medida
1258) ta; precio regular, I14. 50 cierta cupctial
cortes que vanan en precio desde 25 hasta 35 centavos, todos se
' í
cortes de lana, verdes y azul claros, de
hermoso ir nn n .s.;,,
negros Acordonciüados, de Uva saca,
16.50 oferta tspecial
t' . . ....1. smciamcnic todos los
adros, rada mas nuevo ni
22 y precio 75 centavos mientrasquiera por asc'vos yarda,se va á
y claros, buena Cíí fio Vestidos
$8.50 oferta al O'j't'iJ guiar
nosotros le podemos salvar dinero,
135 1 ) VctíJos pardos, de lana, oscuros
135 2 J clase de efectos; precio icgular,
En todo artículo que usted cvmprc de
no importa que tea.
Vengan á inspectar nuestro inmenso surtido de Efectos aunque no tenga
intención do comprar, siempre tendremos gj;to de enseñarle nuestro, efectos.
La extinción gradual de los Indios ASOCIACIONES.
La asociación representa la concen
fiüIERO 1$ENDA
yan servido para su formación; pues
en estos casos no hay verdadera unión
de sujetos, sino concurrencia de opera-
ciones que le pueden dar vida, es cier-
to, pero ficticia y efímera. De donde
FX INDEPENDIENTE.'
8 rubllca, todo lo Sábado pr
ENRIQUE H. SAL AZAR
Editor l,ropltH'.
KntradiXHtmO materia da aejfunda clae cu 1
estafeta de Las Vosas, N. M. .
""pKKCIO l)E íUiJCKICIOS :
rwnnsflo, .... - - Í200
Por ; mese! -- -- l.w
'um e tan Infimo ílpwlo d I suerhi6u
dfiei paitarsa Invariablemente adclsn ami.
ROMUALDO ROIOAL.
ISirTlTA Tusteo ei. la
fiada de Tata Ve- -
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultan
ovejas ó carneros con esta marca en
otros gan.idos.
OTTK vr
NINGUNO
QUE NO SEA
EL LEGÍTIMO.
Ofrece do venta
Máquinas de Coser,
Organos,
Pianos,
Bicicletas,
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Inglés y
Españól y todos los utencilios para niños que atienden á las escuelas.
T, Gr MERNIN"- -
A venilla do Doslí, No (00, cerca do la Calle sexta, Pluza Nueva, Xa Vega, N. M-
OTend ran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
Comerciante EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
rugare el precio mu alto po
PRODUCTOS DEL 3P.A.IS.
externo comerefo queda al poniente do la plaza, en la esquina del edificio de O'Brien
Hallaré is un cupón dentro
de cada saquito de dos on-
zas, y dos cupones dentro
de cada uno de cuatro onzas
de Blackwell's Durham.
Comprad un saquito de este
célebre tabaco y leed el
cupón que o dará una
lista de valiosos regalos y
el modo de obtenerlos.
lo siguiente:
desde $5, hasta $25
" 25 " $100
" 75 " 500
u 20 tí 65
2? por ciento los que compren susefec.
de
MAOKTC'LgW
Comerciante en
PAIS M
' V BRANDIES ESCÜJIDOS,
ETara uso Medical y Familias.
Exchange;
JLAh V UUAn. IN. M.
MANO
depuei ds er I mejor, la o'reiro i precio
relo de U Vegai. llagauoa una vUliaparaque
Lleguen!
de pueblo es, cosa bien apercibida y
demostrada en todos Jos pueblos exis- -
lentes en Nuevo Me'xico. En el pe-
riodo de 97 años que llevamos del si
glo diez y nueve, varios pueblos han
desaparecido del todo, y los demás
han sufrido una disminución de 75
por ciento sobre su populación total.
La extinción de estos indios de pueblo
no es más que cuestión de tiempo.
Luis Arrata, un italiano que fué
arrestado por ; la policía de Nueva
York, porque andaba mendigando en
las calles, ha resultado ser un hombre
bien surtido de dinero. Cuando lo re-
gistró la policía, le hallaron en su per-
sona la suma de $3,500 en billetes.
Se dice que todo ese dinero lo ha rcu- -
rrido pidiendo limosna en diferentes
plazas de los Estados Unidos. El
ofensor fué multado," é inmediatamente
pagó los $25 que le exigieron las au-
toridades.
Et, ferrocarril, telégrafo y tamas
otras invenciones que han despertado
el espíritu humano y disipado las som
bras de la ignorancia, no parecen ha-
ber desarraigado enteramente la cre-
encia en brujas, pues cada rato acon-
tece un ejemplo horripilante que nos
hace conocer que muchos de nosotros
estamos todavía como en los tiempos
de Merlin. El reciente asesinato de
una anciana en La Cinta, por sospecha
de brujería, suministra prueba conclu-
siva de que el progreso no penetra en
todas paite;.
Leemos en un periódico: "Según
parece, en los Angeles, California, se
encuentran las mujeres más baratas del
mundo. En el mes de Febrero nos dijo
el ,,IIeiaIdo,,,que un marido, un tal
James Jackson, había traspasado su
mujer á otro individuo por la suma de
$2, y nos dice el "Times" que otro
marido ofrece en venta un buen solar,
algunos trastos de cocina, varios mue
bles de casa y su mujer, por ciento
diez y ocho pesos, haciendo la adver
tcncia de que la mujer aunque pasa de
los 35 años, todavía se conserva en
regular estado y no es fea."
En 1 801, una jó ven que estaba á
punto de casarse tuvo la desgracia de
ver morir á su prometido. Creyendo
entonces que la pena le acabaría bien
pronto la vida, se apresuró á hacer su
testamento, por el que legaba su fortu-
na á un hospital, con la condición de
que grabasen en la loza de su sepulcro
esta inscripción: "El amor la mató."
En efecto, el amor la ha matado, pero
ha sido ahora al cabo de cien años de
aquella fecha. I-- a señorita, de 116
años, ha muerto en I'aiÍJ hace unos
dias. Qué edad habría alcanzado si
el amor no hubiese acortado sus dias?
Dicen de Cuba que el Capitán Ce
ñera Weyler ha pedido á su gobierno
un refuerzo do 60,000 hombres más
de tropa. Añádese que necesita ese
número adicional de soldados para cu
brír las bajas que las enfermedades y
las balas enemigas han causado en sus
fila?. Si esta noticia es cierta, no hay
duda que la Isla de Cuba se ha con
venido en lit tumba de la soldadesca
española, sin haber conseguido la su
misión de los insurrectos. Palufox sa
crificó 60,000 vidas en el sitio de Za- -
ragosa, pero tan grande perdida no do
lió i su patria por ct renombre Inmor-
tal que allí ganaron sus hijos. En Cu
ba no se ganan ni fama ni victorias y
cada dia se hace más evidente que ei
mposible su pacificación,
El lugar insignificante y desprecia
ble que en algunos condados hispano-
americanos te quiere dar al idioma es- -
uño!, ei una estulüficación de loi ofi
ciales y votantes que tal cosa consien-
ten pues seria una injusticia bárbara
hacer ilegal el uso del idioma que ha
bla la mayoría de nuestros conciuda
danos mayormente cuando ellos gno
ran el inés. Al ser agregado Nuevo
Me'xico al dominio americano se sabia
que todos hablaban tínicamente el es
pañol, y á pesar de esto se !s conce
dieron iguales garantías que á los de
más ciudadanos. Si ahora por moti.
vv de adulación y bajeza hay oficia-
Ies que quieran tener más oder que
los tratados, y levn adelante la pro
hibictón del idioma español ca los re- -
gUtroi ptíblicos, cometerán una usur-
pación digna de la mil severa censura.
tración de las fuerzas" de la humani-- j
dad,' es como el acomulador de sus
energías, que simbolizan el vigor in-
calculable de que puede disponer para
operar sus prodigiosas evoluciones
á través de todos los fines de cultu
ra racional. . ,
Sin esos incomparables dinamos de
que puede disponer el hombre para
su desarrollo y adelanto ulteriores, el
gérmen de la civilización hubiera per
manecido en un estado casi embriona-
rio, ó la especie hubiera tenido tal vez
que entonar la tiiste despedida, al su
mergirse en el caos de ignominia, que
su ignorancia y debilidad le formaran.
Harto sabido es que el hombre no
se basta por sí sólo para satisfacer sus
necesidades, y sí en comunicación con
sus semejantes y no en actos concur-rente- s,
pudiera llevar la vida del salva
je, el Dios Omnipotente de los desti
nos sociales, lo condenaría en hombre
de la razón, de ese rayo divino con que
lo ha dotado.
En el admirable funcionamiento de
1
la Naturaleza, encontraremos hasta la
nimiedad, la previsión realizada y eso
nos impide desde luego abrigar la más
ligera idea del statuquo de la humani-
dad y el análisis de esa provisión nos
conducirá á comprender que los ele-
mentos prolíficos del progreso, siem-
pre latentes, se han do y seguirán di-
fundiéndose y multiplicándose al cabo
en todas las épocas.
Con la primera sociedad, con la fa-
milia, hallaremos también desde las
primitivas edades, los primeros fila-
mentos, por decirlo así de las asociado
nes. En esc decantado microcosmo,
en ese sagrado tabernáculo de los ru
dimentos humanos, vemos también des-
pertarse los primeros impulsos de apli
cación práctica fundada en la natura
leza misma de aquella pequeña socie
dad.
Nadie pondrá en duda la gran ver
dad que entraña el siguiente principio:
"la unión da la fuerza y la fuerza la
victoria, principio universal cuyos efec-
tos se harán sentir en todos los órde-
nes posibles." Más para conservar el
irresistible empuje de las fuerzas aso-
ciadas, es necesario que ellas emanen
de la fuente pura de las legitimas ins-
piraciones humanas, poique de lo con-
trarío se desvirtuaría su naturaleza des
de su órigen y no podría acomodarse
á los fines lícitos de la vida, que son
como los objetivos de las tendencias
constitutivas y espontáneas de los sé-r- es
inteligentes.
Cuando los ' hombses no poseen
ideal que los anime como base común
de sus esfuerzos, toda tentativa de de-
sarrollo colectivo tendrá ineludible-
mente que fracasar, lo mismo que
cuando una Asociación moral nos se-
pare del perfecto engranaje en que se
acondicionan nuestros actos.
Mientras más enérgicos, regulares y
depurados scan los esfuerzos de los
hombres individualmente, mejores se-
rán las ventajas que se consigan y ma
yor el contingente que aparten á las
asociasiones, Ins cuales llegarán á ser
entonces, formadas de esos elementos,
los más seguros y eficaces impulsores
del adelanto universal; condición in-
disputable del progreso y bienestar dd
individuo.
De manera sea que si el hombre
quiere obtener siempre buen resultado
en sus empresas, debe empezar por
medir sus fuerzas individuales, lo cual
nos llevará al estudio y perfección de
nosotros mismos, al progreso indivi-
dual y social, y sus órdenes que nece-
sariamente se complementan y presu-
ponen.
En el fondo de nuestra conciencia
misma, encontramos la voz de la resu-recció- n,
y cuando ella es honrada y se
manifiesta á nuestro espíritu, podemos
observarla y verla semejante al Cristo
de nuestra redención, que con palabra
infalible nos dice como i Lázaro: le-
vántale y anda. Tero cuando esa re-
guladora de nuestra conducta se en-
cuentra algo aletargada jor la relaja-
ción moral del individuo J cuando ella
se ofusca por la presión de sus pasio
nes reprensibles, entonces nada bueno
podemos esperar de ella; todo vínculo
desaparecerá y podemos decir: todo se
ha perdido. Sin moralidad no puede
haber asociación duradera; esto acá
batá tan pronto como concluyan los
intereses pasajeros y falsos que le ha
se deduce que no solo se requiere la
moralidad individual; sino que el fin
de la asociación debe ser también mo-
ral y obedecer á un principio de ver
dadero interés.
Porque no hay duda que el hombre
que no tiene moralidad, no puede pro
seguir mucho menos un fin moral y
bueno, y por ende, tampoco podrá
prestar su concurso en el mundo de la
asociación, aunque las intenciones sean
de lo mejor; porque la moralidad no
tan solo basta que entre en el conoci-
miento, sino que debe ser poseída por
el individuo y practicada para que ex-
ista en acción, que es lo que se nece-
sita, y no sólo en potencia.
Consolidados los fundamentos de la
asociación, los fecundos resultados de
su ejercicio serán incalculables y dura-
deros; por ella se vencerán las dificul-
tades con que tropieza la acción in-
dividua!, y por ella se obtendrá el de-
sarrollo sistemático y firme en todos
los géneros á que se aplique. Se tri-
unfa, no sólo de la exigua fuerza indi-
vidua!, sino que también de los gran-
des obstáculos. Y he ahí su principal
ventaja, tínica en especie, que es sufi-
ciente para recomendarla, cualquiera
que sea la faz en que se establezca
dentro de la esfera de los fines lícitos,
El Comercio.
Descubrimiento Importante.
Dicen de la ciudad de México que
en el manicomio de aquel lugar desti-
nado á las mujeres se ha observado por
algún tiempo pasado, que la mayoría
de los fallecimientos acontecidos pro-
venían de congestión del cerebro, pro-
vocada por la gran cantidad del nar-
cótico que se administraba á los pa-
cientes para remediar su falta de sue-
ño, que es una de las cosas que invaria-
blemente acompañan á la enajenación
mental. El Dr. López Hermosa, que
tiene el manejo de este asilo, comuni-
có el resultado de su experiencia en
este particular al Dr. Altamirano,
principal del Instituto Nacional de
Medicinas, suplicándole como el insti-
tuto hacia un estudio especial de la
flora mexicana, debia esforzarse para
descubrir un narcótico que no estuvie-
ra sujeto á producir disturbios centra
les. El doctor Altamirano no tardó
mucho en contestar que tenia conoci-
miento de una substancia tal como se
deseaba y que no era otra cosa que el
extracto de la semilla del zapote blan
co. Este narcótico ha sido experi-
mentado en el manicomio de las muje-
res, resultando haberse averiguado que
produce un sueño tranquilo, y no causa
congestión cerebral, pues desde que lo
están usando no ha ocurrido un sólo
caso de muerte de esa enfermedad.
A más de esto, se ha hallado que es-
te extracto unido á los brumidos más
propios a cada paso particular de locu-
ra, disminuye la violencia de los acce-
sos, asi como también su duración y
frecuencia. Por tanto, este descubrí-mient- o
es considerado de grande im-
portancia á la ciencia medicinal,
FEUIA DK ÍIOKTICUI TLKA.
Sen. Tenida en Santa Té el 7 8 y
9 de Septiembre,
El Liines pasado fué tenida segunda
vez junta de la sociedad de hortieultu
ra de Nuevo México, en la residencia
del Prince. Asistieron
los Srcs. L 11. Trince, Arthur Boyle,
Fernando Nolan, J. II. Purdy, Capitán
Hudson el Doctor Ilarroun, el Capitán
James, J. P. Victory, el Capitán Day,
W. M. liergcr y d Doctor Crosson,
Después de una discusión familiar se
hizo y fué adoptada una proposición
para celebrar una feria territorial de
horticultura en Santa Fé los dias 7, '8 y
9 de Septiembre del año actual.
A causa de la abundante y magnifica
cosecha de fruta que se espera en la pre
sente estación, se considera un tiempo
muy propicio pata inaugurar una feria
territorial de horticultura, y creen mu
chos que podrá hacerse una exhibición
magnífica.
El presidente de la sociedad nombró
tas comisiones siguientes: Sobre haden
da y aumento en el número de miem
bros, precios y trasportación, impresión
correspondencia, lista de premios y
colocación. Todos los presentes en
la junta manifestaron grande interés en
el proyecto y no puede haber duda del
éxito de la empresa.
En seguida la juntajseprorogó hasta
el Sábado siguiente. Espérase que to.
dos los ciudadanos harán lo posible pa
ra que tenga buen éxito la primera fe,
ría territorial de horticultura en benefi.
ció de los productores de fruta y del
territorio entero. El Nuevo
Rain niñean e Miaideraelón daremos atención
an li da slela-it- A iaa persous jh quieran
4 K iNíicrKM'iRNTB. aiu mandar el a
de la nuse.ríeióii Junio frn la 6rdcu.
SACADO, JULIO 84 DE 1897.
No hay crino la verdad desnuda
para aclarar la atmosfera política.
El nú tardo en hacer promesas, es
el más fiel en el cumpliente de ellas y
viceversa. :
La hora de Dios parece que se
aproxima para los habitantes de Nue
vo Me'xico.
En la distribución de estafetas vere-
mos hasta que grado Ilesa la usurpa
ción de cierto elemento.
El que atiende á sus quehaceres por
cariño y no por obligación sacará
siempre buen fruto de ellos.
Califican de rumores infundados
lo que se dice acerca de la política fu-
tura del Robcrnador Otero, y tal vez
tendrán razón los que lo aseguran.
Si Diógenes, que con su linterna
buscaba de día un hombre de bien por
las calles de Atenas, viniese acá den-tr- o
de unos tres meses á buscar un na-
tivo entre los empleados federales de
Nuevo Mt'xico, no encontraría uno
salo.
La doctrina medicinal del Doctor
Sangrcdo, personaje famoso en la his.
toriade Gil lilas de Santillana, de
aplicar el agua como tínico medica-ment- ó,
parece haber resucitado, y úl-
timamente la han recomendado Igu
nos médicos como remedio soberano.
Para completar el paralelo solo faltan
las sangrías.
La prensa de oposición ha sabido
explotar la intimidad del presidente
McKinlcy con el senador Hanna atri-
buyendo á este un dominio absoluto
sobre el ánimo del presidente. Ulti-
mamente se publicó en Nueva York la
noticia que Hanna se habia ido i vi-
vir á la Casa Manea, y esto ocasionó
una explosión por parte del senador
de Ohio.
El delegado Fcrgusson se muestra
dispuesto á ayudar cuanto pueda en el
esfuerzo para conseguir la admisión de
Nuevo Me'xico como estado, pero ja-rec- e
haber muy poca esperanza de que
e consiga algo durante la sesión del
congreso venidero, La cuestión pla-tís- ta
tiene agobiados á los territorios,
y mientras sea agitada no será admiti-
do ninguno en el gremio de estados.
Ii03 oficiales federales que han esta,
do en el puesto durante cuatro anos
pasados, tuvieron una virtud muy re-
comendable para sus amigos políticos,
y fué esta: que en todos casos djeron
la preferencia á los suyos en meleris
de empleos subalternos, no mostrán-
dose altivos qi avarientos en su distri-
bución. Espetamos que otro tanto ha-
rán sus sucesores, si acaso no ion los
de la mochila.
Las huelgas de obreros en diversas
partes de lut Estados Unidos han al-
canzado pro)orciorics gigantescas, y
millares de obreros inducidos por con-
sejo de demagogos como Debs han
abandonado su trabajo y exigen nuevo
arreglo i su patrones. Esto significa
mis hambre y necesidad entre las da-
tes trabajadoras, y es el preludio de
una gran revolución social que ss veri-
ficará en algón tiempo futuro.
1". ÍISÍ
II ask organizado una nueva secta
religiosa en rapiiicn, Nebraska. Lleva
el nombre de su fundadora, la señora
Louis l'igg. Una de las pretcnsiones
Ve los "FigRÍans" es que cuando un
extrajo entra á la presencia de uno de
sus miembros, al punto conocen si
Dios ó el diablo se hallan presentes en
d cuerpo del utranjero, y á la perso-
na que consideran endemoniaba, la
atacan todos juntos con furia desmedí- -
a, golpeándola y maltratándola y
dando furiosos gritos, hasta que e sa- -
tinfacen que el enemigo malo ha salido
hnyendo dd cuerpo del desdichado á
quien tiene poseído. Entonces dejan
al paciente bien jarreado, pero sin
EVA ROIDAL.
trfíirtmt'Stt-.- Pastpn fn la Ca- -vr-.- ; !t .
.ti -- y n jm
tó, 4&4 ñada de lata Ve--
Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha-
ciendo cortas ó trasformando las seña-
les de este ganado será prosecutado
con todo rigor de la ley.
ALBINO. G. GALLEGOS.
.3?s? Pásteos en el
Arroyo de los Yu.
sta. Estafeta Ge-
nova, N. M. Las
r.isnias señales ensaTaP las reces.
Daré una recompensa por la apre-
henden y convicción de cualquiera
persona que se encontrare haciendo cor-
tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.
ANASTACIO CORDOVA E. HIJO.
Aiamuos. üstate-t- a
Las Vegas, N.
M. En la Plaza
Vieia. ri i. atea Ma-goal'- agaa
Daremos una recompenza por la
aprehendan y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortando
ó trasformando las señales de éste ga-
nado.
JOSE L. LOPEZ.
Pásteos en la
Merced de Monto-y-a.
Estafetá Ga-
llina Springs, N.
M.
Se suplica pronta información cuan
do resultare alguna corta de éste gana-nad- o
eft otros pásteos.
the daily citizen,
ALBUQUERQUE, N. M.
HUGHES 4 McCREIGlIT, Editors Proprietors.
The best daily published in the South-
west; giving full Associated Press News.
Pays strict attention to General Ter-
ritorial News.
Only $6.oo per year or 50 cents per
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
Hughes & McCrkight,
Albuquerque, N. M.
Quiere Yd un buen YestidoJ
(Quiere Yd buenos Efectos?
Quiero Yd una medida exacta?
Dirijase a
J. 33. A.LLEN,
Knfrcnte del Hhiipo de Ran Miguel.
Tengo uu mrtlilo (lo ropa hecha muy buena,
pura vvtii.ijr r la mitad do iu valor.
l.ejr de TVrlorilcoa.
Poooi. letorl 6 publlclutm da periódico ca-
tán al curr.eiilu du in li'yque riue toe me a
I'ara que luí f pri li'Xte Ignorancia
ol.rii el particular. incr'aniw á continuación ladcli loti di: la corte de lo KMh Ioa CiiMo.
1 l.os niucrltom one uo dan o den exprima 4
lo roiitmrl" so coimiduiau como que quieren re-
novar MI MlftCril'lollCII.
'2. M loa iiMT-'or- ordenan la deneonfiiua-ei6- n
do aun peiUileo el pulil clMa puedo nonti,
miar euviaudulu llanta que, todoi loa adeudoa ci-
ten panados
t. M lot nurrttoroj neelltrcn 6 rema unear
na ktIc(h de la tetafe tu A que lea van dlrljl-do- n
cl on non rcponiHMi liHutuqtie hayan arru-glad- o
Ihd cuculí! y ordenado dencoiiiuuarlo.
4. Hl lo tu traxlmtan á otro punto
ilu Interinar al public ta y el periódico ao lea
envía A la dirección de Aut.s, el. ni ton renponaa-bien- .
5. Ij cortea han decidido quo lvhurar aaear
loa periódico de la estafeta 6 Ira portarte i otrolimar ydejarloa aiu acir, es evidencia prima
faclu di fraude intencionado.
fl. Kl loa iimtI orea pumtn adelantado, catan
ililll'H'lo 4 dar avlfo a) liu de ii tiempo ai o nie-
len enn Inmir toiimudolo; de otra irtaiiera el
cala autorizado para embeai lo y el ani-crlt- oría reiHinab basla que ae dé notleia ex
Iireaaal adeudo.
pulillclaia Juutameutc cou el pago do
I.aa illtnma leyea poatalea ron tnlo, qno loi
puhllf Istna de periódicoa pueden arreatnra ler
por Irani. e, que i c el periódico y
paünr por él. Hub) cala b y la peiaonaque periuitacoiitiniiar au auacrlclún poralk'ua
tiempo aln pHKnria y lueno oidenedo descon-
tinuarla 6 dirija eatnfetcro do uinrcarln "re.
lunado" y linee que ae lo envío al publicista
iiiiaiarjeta ipoatal lint m andólo, re expone á
aeramatado y multado luniiauio que por robo.
THE PRINCESS"
SEWING MACHINE
And Others of hlgh-Oa- d
WITH ALL, ClODIiRN IMPROVEMENTS.
The Best for Consumers. ,
The Most Profitable for Dealers.
PRICES MOST SEASONABLE SALES THE LARGEST
ajQtt- -
i
1
11
c4
In Mir const ruction of onr Machines not lilnf
hot thn ciy boat niateilal Im uaud. aude-peilenr-
medíanle employed I tliejr will
onllt ati other Uacbliic made, anil !belter HTnei ii.ti. Tiiu litiiah ttt onr Ma
el'ln In hlirhlv Oi nnnum and Attractive,
i be iKHluik I llie moat mu.lern, ana
Include i'liiln, 1 : 11 , 1 i i ll'ad. Cabinet,
etc., In AntlqiiH Cnh or (Hack Walnnt. The
Attachments a re t be latent tin proved. II h full
lu. uni t lona for uainit; live years' warrantee.
. BICVarS AT COST. SL.ND FOR PRICES.
AMERICAN MACHINE CO, Cfakaf, III
W-
him BZmmm
J. 33.
ft- - F
.
,
'CVA i" 4If í t i l
MÍSMS V DEL
MESAS tie BILLAR
Sri It TOOL
l
Edificio del
Plaza Vieja,
fP ENDA DE SEGUIDA
S. KAUFMAN, Propietario.
l
CALLE DEL PUENTE, Las Vegas, N. M.
Tiene un surtido completo de Muebles, Estufas de cocina y de cuartos,
y todo lo que deseen.
Solicitamos una visita de 3nspccción.
Maquina de Holer
UK LAS VKGAS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDON'DA,
Ofrwom 1 vemlor harina d Flor y o mida,
tan líaratoqu no pnede competirlo ningún coiut
lo putxiau croor Mejor.
Lleguen!
A LA CANTJNA NUEVA
J. II. TIUTLKIIAI'M, Propietario.
F.sta cantina e ha establecido en la Tlaza Nueva, enfrente del Banco Na-
cional de San Mij-ue- l. KstarA saüsfixho de ver á todo .us amigos que ántes
lo patrocinaban cuando era propietario de La Cuiltina. Imperial. Les ga-
rantiza lo prccioi más baratos por
VINOS, LICO 11 i:S Y TABACOS,
Vengan á verme y examinen los precios de los Licores. 1.1 nombre d;
rfuestra cantina es: " The Cash Liquor, Cigars & Tobacco Co., El
niimcro de la casa es 10i y h calle Na 6.
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.
P. SAV1LLE, Compaiera PL URO A. TAFOYA, Cantinero.
espíritu maligna
PliOCKI) I M I KXTOS O FICIA LKSEL INDEPENDIENTE. ico.por servicios rendidos como miembrode la comisión para re ajustarías cuen wmmf ñ, iralas dichas sumas de dinero aquí con-venido de ser pagadas or la parte dela primera parte á la parte de la segun-
da parte á la fecha ó fechas cuando los
pagos sean debidos y pagables, como Comerciantes
MKECTOltlO OFICIAL.
FEDF.Il AI .
' II. B FerguMon, Delegado 1 Oonsresoí M. A. üicro , AL PC&KL
queridas compañeras con la frivolidad
en el exterior y en el interior. Don-
de vive hoy la mujer que haya sabido
mantenerse libre de la tiranía, de la
moda, que no subordine, sin ser presi-samen- te
un dandy de su género, su
sentido estético y moral á las locuras
inventadas por el gusto dominante?
Se que hay muy honrosas excepciones,
pero también se que á la mujer es qui-
zá más innato aquel sano comprender
que distingue lo verdadero de lo falso,
lo bueno y lo hermoso que constituye
en la vida el mejor indicador.
Oh frivolas mujcies, que pobiea y
La compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
Eíist Las Vegas y Socorro, N. M.
COMPAÑIA E.
IíPiANDlES í WHISKIES,
Cuartillos 25 y 50 Centavos, Importador.
y trancantes
Medios, 15 y 35 Centavos.
en
LICORES
AL POR
Oflolna y Almacén
-I- T.J.RAYWOOI), Secretariali'.sqmna
GOE&fflO UII
V
i
ll ti
- f 5 1 N , 1
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Oto. W. Walluce rwroiailn.
Thomas Smith, Juez superior,
N. (' CollItT,
If. II. liamil on, Juec.1 Asociados
N. K. I,aiiíulili
tí. O. Himtz. j
Chus. V. Kaslcy Agrimensor General.
Chas. M. Hliainmn, (.'U'rior (Se Uentus Inter.
w ti. t niiuers . ue ios r.. tj
Edward U. Hull l de los K. U,
J H. Walker, Kej. Ue la Utli'iiiuüe Terrenos
Han ta Fe.
Pedro Delgado, RecIbiitordeFondo Publico
to. k. muer ttegiMi-auoru- iu unciuu ueTerrenos, Las Crucc-a- .
Jas. i'. Ascarato, Recibidor do Fondos Publl-cos.Li-
Cruce.
Richard Voiins Ketrjatrmlnr do la Oficina de
'feríenos, Hosweh.
W. H. fosero ve, Ueclbldor do fondos Públi-
cos, ttosweli.
John ('. Sluek, Keglstrador do la Oficina do
Terrenos l lay tan.
Joseph tí. Holland, RecibiObr de Fondos Fu
biieos, Claytou. .
TERRITORIAL.
A. R, Fall Procurador General,
J. 11. í riKt, Procurador do Distrito, Maula re
T, A Fli leal". " Albuquerque.
T. 8. lleftlm ' silver ( l y.
K. V. Luiik, " Las Vega
H. M. Dougherty, " Socorro.
O. K. Mini Mi, " liatón
John Franklin. ' ... Koswcll.
,
.José Segura LibreroWllWyllys üscribanodc laCorteíSuDreina.
ft. H. Iterxmau hupt.de la l'euUctutiíUla
31. H. llersey Ajiiflanle (leueral
mnrrus Tesorero
Placido Saudoval, Supte, de Instrucción Fu- -
o! ica.
Marcelino García, Iutendentade Cuentas Pu
blicas.
CCRTE DE TERRENOS,
Joseph R. Rutd..... Juez Superior.
Willmrn F. Ktone, Tilomas (! Fuller, William
M . Murray, Henry O SIuhm, Jueces Asociados,
MattHoW U. Kaynolds, .Abobado por losK U
CORTE DE DISTRITO
Tlioma? Smith, Juez Superior de la Corte 8u- -
del 4to Dlstrlcto Judicial sfremayJuei Escribano de la Corte
- CONDADO
M. G. Coors.
Cntarino Homero. Comisionado.ÍVtrolIno Lucero.
Hilarlo Homero, Alguacil Mayor.
Felix Murt.nea, Colector.
Antonio Várela, Juez de Pruebas.
PatricloUonza.es, Escribano de Condado.
Alón leo Tafoya Mupt, de Escuelas
Adeiaido Gonzales Asesor.KenryGoke Tesorero.
F. Meredith .lor.cs Agrimensor.
, Amador UUbarri, Coronario
JUECES DE PAZ -
Zncnrias Valilez, J aet de Paz Precluto No. 8
Alejandro Sena, " " " 2t
H. b. Woiister, - ' " " 21
Aütonlno Zubia, " " " 61
LLEGADA Y PARTIDA DE LOS CORREOS
Da Las Vegas al Fuerte Sumner, iiiclulleii.
do Aloi cbico, Las Colonias, Kden, Nauta Ro-
sa, y Puerto de Luna, alo tres veces ála
Lunes, Miércoles y Viernes, y llega los
dias subsiguientes.
Las Vegas al Fuerte Haicom, Incluyendo
Chaperit'), Gallina Hnrings, El Cuer?o, Hell
Hauch, Liberty y Kmiee, sale tres veces ála
semana, Lunes, Miércoles, y Viernes, y llega
los dias subsiguientes.
Las Vcaspara Mora, Incluyendo Los Ala-
mos, Hapello, San Ignacio y Rociada, sale tres
veces a la semana, el Martes Jueves y ftaba
y llega los dias subsiguientes.
Las Vegas para L'Esperancc, dos veces 4 la
la emana, los Miércoles y los Sábados.
La transportación en la linea del Fuerte
Sumner es por carnaje con dos caballos,
para el Fuete Haseoin y Mora, por carruaje
ae uu caballo, y L'Ksperance comunmentepor un carrito de sopandas.
ITENERARIO
DEL--
A. T. Y S. F.
1
G. McDONALD,
VINO DKL TAIS y de CALIFORNIA
25 Centavos por Botella.
Vendemos á Precios Baratos.
MAYORS
del Fíleme,
,gas, is. a
Sftli MHiuM
.r JT - ,
-- l
" .. sas - ,
--
- -
- , .
Manufacturero de
SANTA FK, NUEVO MEXICO.
El curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
ingles; lecciones de francés, español, alemán, fonografía y escritura tipográfica.,
Kl estudio de química, ensayo de minerales y mdsira instrumental. Por más
pormenores diríjanse al 1IKKXANU liO'lTU'l..
CARLOS GABALDON.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
BOWB 1T,M,
Comprnmos y vendemos (oda clase de producios el puis;
NUESTROS LICORES V ABARROTES SON DE I.A MEJOR CLASE
J. IUVNüLDS, Presidente, J. W. ZOLLARS, A. B. BMlTlífyjfN
PRIMER BANCO NACION
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Dei Cuerpo ce GOmisiooanos u Cüüüüüo
Ds San w$wl.
Las Veyas, Abril , 1897.
El cuerpo de comisionados se reu-
nió en conformidad con su aplazamien-
to. Presentes, el Hon. II. (1. Coors,
Petronilo Lucero, Catarino Romero,
comisionados, y Patricio Gonzales, es-
cribana
Las minutas, fueron leídas y apro
badas.
En el caso del contrato con la com-
pañía de Agua Pura, la siguiente reso-
lución fué pasada:
A moción, fué resucito que el presi-
dente de este cuerpo sea y en adelante
es instruido de ejecutar á nombre de
dicho cuerpo, y el escribano de este
cuerpo de testificar y sellar una cierta
escritura por y entre este cuerpo y la
compañía de Agua Pura, de I-- Ve-
gas, cuya escritura es como sigire, á
saber:
Esta escritura hecha y entrada este
dia s de Abril, A. D., 1897, por y en-
tre el cuerpo de comisionados de con-
dado del condado de San Miguel, y
Teritorio de Nuevo México, parte de
la primera parte, y la compañía de
Agua Pura, de Las Vegas, una corpo-
ración debidamente organizada según
la ley, y teniendo su lugar principal de
negocios en dicho condado de San
Miguel, parte de la segunda parte.
Declara, Que las dichas partes por
y en consideración al comvenio mutuo,
promesas y arreglos á uno y al otro,
como aquí puesto, convienen prome
ten y arreglan á uno y al otro como
sigue:
Primero: Que la dicha parte de la
segunda parte, de aquí en adelante, es
tipulan, prometen y convienen á pro-
veer y mantener (30) treinta tuvos de
fuego por un (periodo de cinco años
desde el dia iro. de Marzo, A. I).,
1897, sobre su sistema de obras de
agua, como á la presente construido,
en ambos lados del rio Gallinas, en di-
cho condado de San Miguel; dichos
tubos de ser mantenidos en los lugares
donde la misma está ahora situada so
bre dicho sistema.
Segundo: Que la parte de la segun
da parte también concede y da á la
parte de la primera parte el derecho de
tomar de las pompas de la parte de la
segunda parte- - suficiente agua para e
uso de la cárcel del condado, caía de
corte, vega y el parque de la plaza; di
cha agua para tales cárcel, casa de cor
tes, vega y parque de ser tomada del
plantel de agua de la parte de la se-
gunda parte, como en las presentes
construido y del modo y maneia y al
extento de agua que ha sido tomada
en lo pasado de dicho plantel para ta
les fines.
Tercero: En consideración de la
obligación aquí impuesta sobre la parte
de la segunda parte, como especificado
en la primera y cjvr.-j.- eluísulas aquí
contenidas, la pa ic üc a primera par
te estipula, promete y conviene pagar
i la parte de la segunda parte por di-
chos tubos, cárcel, casa de corte, vega
y parque, la suma de dos mil ($2,400)
cuatrocientos pesos al año, por un pe
ríodo de cinco años desde el diairo,
de Marzo, A. D., 1897; y dichos pa-
gos serán hechos trimestres, el primero
de los mismos será hecho en ó antes
del dia iro. de Junio, 1897; el segun-
do de ser hecho el dia iro. de Setiem-
bre, $897; el 3ro. de ser hecho el iro.
di Diciembre, 1897; y el cuarto de ser
hecho el dia iro. de Marzo, 1898; y
dichos pagos de ser hechos durante los
restantes años de la existencia de este
contrato en los primeros dias de Junio,
Setiembre, Diciembre y Marzo de cada
año de allí en adelante.
Cuarto: En consideración de los pa-
gos convenido de ser hechos en la ter-
cera clausula de este contrato durante
el ticmiK) que tales pagos son actual-
mente hechos, la parte de la primera
parte tendrá derecho de tomar del
plantel de la pa.tc de la segunda parte
tanta agua como sea suficiente para
proveer dos regaderas de caminos; di-
cha agua de ser tomada de los tubos
de fuego como sea designado por la
segunda parte: Troveido Qnc los tubos
de fuego por los cuales se toma el agua
tara tales carros regadores sean man-
tenidos en buen orden y condición du-
rante el tiempo que tal igua sea así
tomada, por la dicha parte de la pri-
mera parte, y el derecho de tomar agua
para tales carros regadores es sobre la
condición de que los tubos de los cua-
les el agua es así tomada para tales fi
nes será mantenida por la parte de la
primera parte.
Quinto: En el uso de agua del plan-
tel de la parte de la segunda parte pa-
ra el regadío de la vega y parque arri-
ba mencionados, la parte de la puniera
parte estará sujeta á y gobernada por
las reglas generales y regulaciones de la
parte de la segunda j'arte como pro-
mulgadas por ella j ara riego de su di-
cho plantel.
Sexto: En el evento que la parte de
la primera parte faltare á pagar en di
ncro á los tiempos aqui especificados
tas de los condados de San Miguel y
Guadalupe, cuya cuenta el cuerpo an
terior aprobó por $75, aunque la can
tidad de la cuenta originalmente pro
tocolada era $150 por toJa su com-
pensación, pero la misma no fué apro
bada por el cuerpo anterior bajo la im
presión de que el condado de Guada
lupe tenia que pagar la otra mitad.
Pero habiendo llegado al conocimiento
de este cuerpo que el condado de Gua
dalupc ha pagado por completo á los
otros miembros de la comisión y cre
yendo propio que este condado debe
pagarle á el completo por sus servicios
la cuenta por $150 es por esto apro
bada.
Sobre el arreglo de tasación del di
cho Pablo Jaramillo, el cuerpo pospu
so su acción hasta treinta dias más
tarde, para interarse del asunto más
minuciosamente.
Las siguientes cuentas fueron apro
badas:
La Electric Liht company, Enero,
Febrero y Marzo, $381.
Adeiaido Gonzales, asesor de con
dado, comisión sobre licencias $90 á 4
por ciento, $3.60; comisión sobre li
cencias de juegos $200 á 4 por ciento
$8.00.
El cuerpo entonces tomó un receso
hasta las 2 de la tarde.
Aprobado,
II. G. Coors.
Atestiguó: Presidente.
P. Gonzales, Secretario.
A LAS SOLTERAS.
La estadística algo útil en la tierra.
Por ella se sabe, entre otras cosas, que
hay en este pobre mundo muchos sol-
terones. Triste historia, y sobre todo
para nosotros que sernos llamadas el
bello sexo, pero también débil. ; Lo
que es débil ílaquea, debe ser apoyado
y sostenida No se hace esto con
nuestros aibolitos de los jardines?
El filósofo Fitch ha dicho que el
soltero 'ó la soltera es sólo á medias
una persona. Atrevida , afirmación y
pocojgalante para las solteras; pero un
hombre como Fitch no habiá tenido
sus razones para hacer esta afirma
ción? Y aún suponiendo en un error
no habrá tenido una chispa de ver-
dad? ;
Quiero por un momento ponerme
de padre del filósofo, y tengo por una
desgracia que haya en el mundo tantos
solteros, muy buenos, amables y dig
nos que han tomado como base de su
vida que es bueno que el hombre esté
solo. Hay cientos de solterones que
vagan por esos mundos, como si las
palabras esposa y amor hubricran sido
escritas por la luna.
Pero investiguemos las causas de
este triste fenómeno, y veamos dónde
está la prinicipal del mismo, y sacare
mos por consecuencia, que hay que
atribuirla mucho menos á los hombres
que á las mujeres.
Increíble parece, pero es verdad,
querías compañeras que nosotros te-
nemos en este punto terrible responsa-blida- d.
Para honor nuestro, quiero
suponer que esto sucede sin pen-
sarlo; pero en la estadística de les nú-
meros nada de esto hace variar. No-
sotros que, hasta somos comparadas con
los angeles, tenemos la culpa do que
haya en este miserable mundo muchos
solterones: y la razón de esto estri-
ba en que no somos lo que debería-
mos ser, y mucho menos en los tiem-
pos que corren.
No todos los hombres que pasan por
egoímo solterones han tenido idea de
casarse nunca. Muchos de ellos eran
partidarios del matrimonio y buscaron
en el corazón y la vida lo que desea-
ban y esperaban cncontarar: hallar
una mujer de casa (la mujer efectiva-ment- e
pertenece á casa) una mujer
bien educada, pero no bachillera, una
compañera económica y sencilla de
costumbres, que con pocos medios sa-
be como gobernar la casa y no se pierde
en exterioridades; en una palabra, mu-
jer capáz de hacer feliz al hombre.
Pero ay! el mundo está hoy muy po-
bre de tales mujeres, aunque lleno de
otras vanas y superficiales, que creen
que el lujo y los placeres son los bie-
nes más preciados, y tienen como por
fin piincipal de la vida el cxplendor y
brillo mundano.
E'sto me parece que es divisa de
nuestros tiempo?, y pincipalmcnte la
aspiración de nuestras mujeres en gc-nd-
El ojo del hombre que busca
una compañera para la vida, para la
bixicdad y para el deber, para el
y para la advendad, sé en-
cuentra, permitidme la dura frase,
aqui especificado, la parte de la segun
da paite tendrá las siguientes opciones,
á saber:
(a.) A declarar este contrato nulo y
desde tal tiempo prevenir á la parte de
1 primera parte de tomar ninguna
agua de dicho plantel de la parte de la
segunda parte para los fines aquí enu
merado.
(b.) -- A prevenir á la parte de la pri-
mera parte de tomar ningún agua del
plantel de la parte de la segunda parte
para ninguno de los fines aquí enume
rados durante el tiempo que tales pa
gos quedaren sinsatisfacersc y sobre el
pago de deudas á reasumir la provisión
de agua y mantener dichos tubos de
fuego sobre los términos y condiciones
especificados en este contrato.
"Séptimo Este contrato es hecho
por un periodo de cinco años sobre la
expresa condición que la misma puede
ser terminada más pronto por cualquie-
ra de las partes el primer dia de Mar-
zo en los años 1899, 1900 ó 1901,
dando noticia á la otra parte por es
crito el deseo de tal terminación á lo
menos noventa dias antes de alguna
de las tres fechas arriba mencionadas
tiempo será la esencia de todo este
contrato y este contrato no será termi-
nado antes de cinco años desde Marzo
iro de 1897 excepto el primer dia de
Marzo 1899, 1900 y 1901 según pro
veído arriba.
En testimonio de lo cual, La dicha
parte de la primera parte debidamente
reunidos y en sesión como un cuerpo
de comisionados del dicho condado de
San Miguel, ha causado al mismo
de suscribirse por el presidente de di-
cho cuerpo de comisionados y la firma
del dicho cuerpo y el sello de dicho
cuerpo aquí puesto por el dicho secre-
tario y la dicha parte de la segunda
parte ha causado de ser' su nombre
aquí suscrito por su presidente y el
mismo de ser atestiguado por su secre-
tario y el sello de incorporación de di-
cha compañía aquí puesto por dicho
secretario, el dia y año arriba escritos.
II. G. C00R9j.
Atestiguó, ' Presidente.
Patricio Gonzales,
Escribano.
La Agua Pura Company de Las Vegas
Por J. D. l owers, Presidente.
Atestiguó:
F. II. Pierce, Secretario.
J. W. Cooper, del precinto 3, le fué
permitido pagar tasación sobre propie-
dad raiz asesada á Wm Sparks, en la
suma de $540.
El tesorero del condado fué ordena-
do de transferir para fondo de defici-
encia, fondo del asesor, fondo de re-
compensa de animales y renta de casa
de corte, al fondo general del condado.
La cuenta de lilas Sanchez, como
interprete de la corte de pruebas y co-
misionados de condado, en el mes de
Marzo fué aprobada por $41.
No habiendo más negocios ante el
cuerpo se prorrogó hasta el Liincs, 12
de Abril de 1897, á las 10 a. m.
Aprobado,
II. G. Coors,
Afirma: Presidente,
P. Gonzales, Secretario.
xLas Vegas, Abril 12, 1897.
El cuerpo de comisionados se reu-
nió en conformidad con su aplazamien-
to. Presantes, Coors, presidente, Ro-
mero y Lucero, comisionados, y el cs
cribano.
Las minutas fueron leídas y aproba-
das.
Una comunicación de AtilanoBaca,
exjjucz de paz del precinto 37, en
fué leída tocante á su nom-
bramiento como juez de paz en dicho
precinto, explicando la carta que aquel
precinto no tenia juez de paz y que el
aceptaba el nombramiento. Por lo
tanto fué nombrado y el secretario del
cuerpo fué ordenado de mandarle los
papeles necesarios para su calificación.
Gregorio Garcia y SaniJoval pidió
una rebaja en su tasación de 1896,
causa de haber sido subida por el otro
cuerpo; U moción fué desechada por
el cuerpo.
Una comunicación de la Agua Pura
company fué recibida tocante al nd-me- ro
de pompas que en lo de adelante
serán usadas por la compañía para uso
público según el contrato, también so-
bre las licencias de las regaderas.
I). Winternitz apareció ante el cuer-
po hizo queja de ciertos perjuicios
que ha sufrido su propiedad y el pú-
blico causa una acequia hecha por
Chas C. Shirk y la cual el declara ser
un perjuicio al público. El asunto fué
tomado tajo consideración por el cuer-
po.
Hipólito Romero presentó una peti-
ción firmada por ciudadanos del pre-
cinto 26, pidiendo el nombramiento
del dicho Hipólito Romero como con-
destable de dicho precinto. DrFpucs
de debida consideración ti dicho II.
Romero fué debidamente nombrado y
ordenado da protocolar su f...ua y ca-
lificarse como tal,
Pablo Jaramillo presentó una cuenta
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
-- -
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales-- .
degradadas debéis aparecer á los ojos
de un hombre sériol No me admiro
de que se aparte de vosotras con harto
dolor de su corazón. La mujer es
una hermosa creación de Dios, y el
secreto de agradar le tiene oculto en
su pecho. Yo creo realmente que á
eso estamos destinadas, pero importa
saber como se ha de agradar. El poe
ta Gerok, muerto recientemente, ha
dicho: La que siempre adornándose
esté no es la mejor de las mujeres.
Y Shakespeare ha dicho también: La
amabilidad y no las tersas mejillas
quiero yo en la mujer amar. Sí, la be
lleza pasa pero la virtud permanece.
Yo no digo que pasemos la vida de
saliñadas, ni que despreciemos lo que
la naturaleza nos ha dado, convirtíén- -
donos en seres extravagantes y raros.
La mujer siempre será mujer. Y que
mujer no es siempre hermosa para su
amado? Pero damos con la excesiva
extravagancia del lujo, porque precisa
mente la mujor es la que menos nece
sita de los excesivos'medios de dar be-
lleza.
.
No es siempre bella la mujer
que es buena?
Volvamos, pues á la sencillez, i la
economía, al hogar doméstico, á aque-
llas cualidades que en tiempos todavía
no remotos distinguían en grado sumo
á nuestras mujeres. Si así lo hacemos,
tocaremos las consecuencias.
No habrá lugar á murmurar que los
hombres sean tan poco galantes que
no quieren sacrificar su libertad. '
Ni vayamos tampoco á proponer á
os congresos que promulguen una ley
por la que se grave con fuertes im-
puestos el estado de soltería en los
hombres, ya que en nuestros días son
tantas las jóvenes que se quedan para
vestir vírgenes; por que mientras no
ofrczcimos la mano para su cambio
radical de cosas, no vendrá nadie; án-t- es
bien, habrá que llevar á las muje-
res á algún establecimiento balneario
que las cure radicalmente de la enfer
medad que padecen.
María de Vicens.
Hipan Tabules curo torpid liver.
Illpans Tabules: gentle cathartic.
Klpans Tabules cure constipation.
HIpatiH Tabules: for aour atonuicb.
MEXICAN CENTHAL RAILWAY
Why go where every one goes?
Why follow the beaten track of the
guide book sportsman?
Why invest as every one invests?
I'e original!
lie progressive!
P.c successful!
lie the first (or as near the first as you
can).
The Tourist ti'aiiiili't; Ills slinulilnnt
ruiitfut hlmnl( will) a liw'hk following of
lh roiiimnn licnl.
A llil l(M.rli;liinlliy,s little In.Milrv, a lllile uliifly
111 ron vine" lilm Unit 111 til li'ss f rv'ijm-1- ) ti J
a'lis more of J ll t t rail In- - fmiil't.
MKXICO.olilfst MT)iai lu hnr history, tmt
newest ami fri'.ln'M to Hie traveller, ofíer
amusement, iiirni lloii, an 1 1n dint all llilntt
hli h the tonriit erk; while at tlifl taina time
the inventor, settler or health seeker csn Mnl
w ithin her Imriler npiiortiinlties and riiuitltlnus
neh as no where vls exlut,
The spurtmnsn titn at In't (if Imotlnif the
une hirils ami animal. 1 he nthii-ls- felt In
IIIIiiV a new S linen or variety Ik liieiinipara-hl- r
sreater than lu miiHittnit the rama ohl quail
soil ha k In Mrxieo the gainu la new
I Hie Ameriean hunter.
Health reaort. ami mineral prlnira 'lliitei1 til
all the va'lon Ills tx whieh human lleah Is heir
re (oniel In this Rieat. i inintry. Cllmata nil
iira l, from Ihn xalt sea air nf Hie ontherii
ii-- i rml In Ihn tihiI ami lirai-lni- hreeces thathurry from her glaeler itlnlli-i- l ,voleanoc.
The Vealrsii t'eiilrnl Hallway 'niiiaiiy, ae
pre' latlnii the trailléis nl Hie ennetry Irlhntnry
to her lines, haa etahliihei a Human eaieelally
ilevnteil In the. .- n 1. Ht .11 ol r, linlilu Infor-
mation as to liM- -l no-- a ij.ix rt unit sxtictil-tins- l
lor tUi- - nimrtmiia'i, in
laet anything Iha limy lie ol lnl.-r- . t to th
loiirl.l, the himxlites man or till Mmiillile settler
In this Ketihltf. All the gn at eentrea of hiiii-lntio-- i
sie In Hie lines i.f li In lsiliosi, w lili h
tavera the l'i nttal Meaawith hranehea
I lie low rr es! ami w ( iimmniil-t-ailo- n
with tl'hi waU-- t maile at Tampiro the
only I'nrt In Mexh n at which neean
tslio or deliver trulaht ilrnetly from ami to
the ears. This Itoml rims the only line of II 11 (let
Hnllmail Talare: ars In Meneo, the only
throiiuli Inepers from the Capital to the l'nlti-,-
Ma'e. liliom eliaiiMe at tile Imriler it Is
hrosl nni(e: hroail khiiki- - lit Its nintlcir-- mi
nt, In II Meas ami in lis eoiilhlcuee lu the
rimú ry thrmiKli whli-- II runs
A, HorrnAK, ti. K, A V. A., Mexico City.
W. I). Mi iiliiii K, A. l, I'. A.. Mesleorlty.
A. V. TiHfl.it, M.of II. I., Mexico City.
a.M, ailrr farr-- kr" W
-
a J tel (WMlee. Max' ftl In prkaM,V VtSftnOfil DM'(b.aaiiaH-- r I'-- 4
Hu(irl.inf 111 UltlM ft. I IKB sv."U prl'.i, Vf.
ftowlnt tfttaHtlMM, O"" fionM. tMr MMIs
f ajrrL., t mH, It. .!--, Ilni fti- ' Mil),
IrttUr in-- nMft, tifa) Awl), I'V ' mitr.
lltrian, Wi'ia. ft, Itrltla, li.mtl I'Ishm,w If .ir.fi MHÚ, hffM, lUHt 1 'tt rtmmU'U-- r tWfeHMrts), "stImsí Th.1,
iwtsi I)IU, ttir. ttxllrfa. tshn, Ulttln
Uf. M Hrtmr, Mi')'!, l'UOt m4 ( ntl M AtkJft
fUsts, Imt - taioffw Kftitar he. im M ?.
m I. tfirto4. tl, tMiUAUO SOALft CO., CkUftfttU.
I I PILAR ABEYTIA,
Kaxtboi'kd. Wkhthoi'ku.
ho. 2. No. 1.
Leave llanta Fo Leave fcuuta Fe
DAILY DAILY
ll:40p. M. 9:H0 p. m.
Ar. LAS VKUAS...4 COa Ar. Allm(u niuu. 1:05a
" Hpringer 6:ia " Gallup 7:Hia
' liiitou " KlnmtafT 8:3;
" Trinidad t:7a " Ash Fork. :ip
"1.a Jimia ... 12 0.rip " l'rrscfnt 0:Mp
" Pueblo " l'hienU 7:ÜCa
" Col. Hprlngs . 8:1) " Karslnw ....8:'(a
" Denver .. 6:0opi " Los Ainii-le- .. 1 :'Jip
" limine City.... Hp! " Hsn Diego. ... :?tip
"Newton t " Mojave 7:8. p
" KinMirla
.v.. ia. " tfan KrHiieisco.Ki l",a
" Topek .. .. 4 6aI.v. A'luU'nHe. 2:0
" Kansas City . í:Wa Ar. Kan Marcial .,
" M. I.ouis .. ::.i ' DemiliK W:X
" Ft. XlaolHon .. 2:ftnp " Hüvert'ily ... 2:l.ri
" (al' Kburg . 4!.'7pí " l as Cruces ... :li
" ClIK AUi) lOiiopI " Kl I'hh , ,.liaa
KAhTBot'MU. VM'.fTllol'Nlli
No. 'J. No. 1.
Arrive Sania Fe Leave Santa Eo
DAII.V tUlLV
1 :W p. in. H W p m.
I.V. Pan Dleito ... 7:4"ip I.V. f 1IIC AMI. . 10:2p
" lx Angeles .10:K " Ft. Madlsou . 6:40a
" Fan Francisco 4:;top: " M Louis :l5p
" Mojave : (Ni " Kansas City.. 2:'P
" Harstow. fi:2"p; " Tojx'ka 4:i
" IMioMilx 7:'! " Kinporia 6 p
" re'ott 2 ca " Newton , .l5p
" Ash Fork .... t..2 a j " Dmlge City... 1 !Wa
" fllagstall' .. . l :i a " Denver .. 8.4!n
" (íabup 4.,' v " Col. Springs. .. fl U'a
" Ki l'ao .... I " Pueblo 7;.
" .as Citieffl Vi. !' " I. Junta .'.
" Hilver City S'Ka " Trlnii'ai 12:4::p
" Deui tig .1 ;:',! " Katon 2:;Ti
" Hall MareM . 5:K " Kpringer . . . . 4 0
" Albll.Ur.ue..iO .OT.p, " LAH VKOAS . 6:4Hp
Ar. santa !. 1 M)n Ar Ssnia Fe ll.;i
JOYAS DE TODA CLASH
Una puerta arriba de la Ferretería de Tatty.
Se ejecutan toda clase de joyas de Feligrana Mexicana, de Oro y Plata, á pre
cios muy cómodos. 'Se hacen toda clase de composturas que se deseen.
O. V. IIKED Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
Avenida de Manzannns, Tlaza Nueva, Las Vegas, N. M.
Plomeros y arrcgladores do aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de bronze para minas y rnáquu
ñas de rajar, líanos, Calentones, y toda clase de efectos que pertenecen á la
misma linea de negocios. Se hace una especialidad en trabajo de hierro.
JAMBS F. BUCKWELL,
MANUFACTURER OF
RUTA DEL
l T, T SAMA FE,
Atclilson. Topeka y Santa Fe, ferrocarril del
Golfo, Colorado y Santa Fe, íerrocurrll Atlán-
tico y Pucilico.
COCHES MIME
Pin cambio
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y puntos princi-
pales de Texas.
W. J 13 1 ack, G. P & T. A.,
Topeka, Kansas.
Chas F Jonfs, agent Lis Vegas.
TKOMEUO&SOX
Comerciantes en
MERCANCIAS(iliNKUAlil'X
Lana, Cueros, Zaleas, y Productos del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo MeYico.
Everybody Bays Bo.
Camareta Camlv Cntliurlli', U.e most won-
derful ctisi'ovcrv of tbo u c. p i'iis-an-
and rcfivaliins to Uie tostr, nei ircnl.ly
on J positively on kidneys, llvi r iiütl bo tve!.
chausinií tlio fiitiro aysb in. tll ! cold
cut" licndaolio, leve- -, luil ltutil one i lj n'.ii i
HimI bi jollines, rieaso buy and try n bus
cftl.C.t; todnv; 10, .(( 'ems.
gnr.riinUii rt to mni by all (Inn Tints.
VANT ED-A- M IDEArfir-'.r.-e
thlnn U) palntf I'd! pet yonrld-a- s ; tliey mafhHng you whHIi. Write JOHN WKDDK1U
HüHNT CO., Patent Attorneys, WasWugton,
I), (j., fur tlioir f lxAi pri olltr
To t'nra Conatlpatlon I orevcr.
Talic i (lunOv Cathartic loc crSSo.
U Vt ü. Ü. IaU to cure, druggist refund money.
Agent
the sirlnr. also, prevents tlit-l- r tiieaklnu, while
SINGLE & DOU BLE ACTION II AHPS
llroadway and JJilh St., New York.
Established in London, 1810. In New York, 1840.
Strings, desks, packing cants, and every article connected with the Harp
of the first quality. Also a choice collection of Harp music of the best com-
posers. Repairs carefully attended to.
Having been established in New York since 1841, and having received
the most liberal support from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of these Harps, already so well known
and approved; but would observe that their expeiicncc of what is required for
this climate, in addition to-th- e knowledge acquired in Europe, enables them
to surpass, in many respects, instruments of European Manufacture.
Mk. llituwii A ftitn.men-AfH- ir a trial of ymir Ifsrn rurtwoutr years, Itake lii.latiuir that I liavn uniformly (omul t Ik-i- tit f lirillan' Imis ami Una i,f(iial tiiany Kuniwan nmiiutn. turn, ami nirimnliiit tlii-- In wltlm'smllng th ( llniata
of Ainnrli-a- which la m dmlruullvs to hiiroH-a- liisiruuii-iiis- . Sew Viirk, tlait-- ÍU, lK7a. W ish-lu- ffy every siiciei-s- , lailluve me truly yoirs, Al.niKO f, TOI'I.MIN.
Mr. IImown: In-a- Slr.-
-I write to exiir.'ss the I eipnleticei! lu "'rf"rmlii(r u om of
roitr llara,al Ht. Uasi-lla'- Conr.,rt in IhUrlty. Tim mm hanl.in Is jn rlui-t- , ami tin gmilitr nf thetone certainly iipurlor ti any Harp) ha mi hraiil fur many yea a. I ri'iiicinlir my l, masti-r-llosclia, aiwayii (tsve Hie tirfi-niii- ' to jour llan luili;vl lie bluiKU used no other. Yours mosttruly, II. U.'IKi;t. I'lilladslphla, Mari b 4, istl.
Ma. J. f. Ürown: Hlr -- I havemni-- pi saylmt that the Harp nf your muso I pcifor-mr-(in at the Ht. U In lirllilanry of tonn, tom-ii- , ami elcusui of
Huí llni-n- t I evir plawtl on. Tim (irsml Hls-a- a half lintlilr limililr. rtkm Is a motplutiilli) liii.rovmBiif. V our., with t. hl.lZAIlKI M HI. jMAN. New York January Is. lui .
MK.t.tis IIhown A ( ii.i.: (iiMitlnnici- i- I hare much pleasure til tsiif)ln to the eaerllenrn
of the lliitps inainifacliiri-i- l hy vim. I lor them ' evpry t..wt pmnl lni.trnim'iil: hut Uithclralil lly ro withstand tli rhaiiKa of Oils varíenle rllmaln, tn..r arn nustirpaased. law.fsltlifiilly yours. AIJOI.I III'H 1AICK WOOD, Now York, Aprit Jil, 1V,',
"Of all the that followcil H. hum Ian Krard'i rareur, none liave li;ii inon anm iitithan Mi'.si-M- . J. Ilsoaai ( o. of Ijimlon ami New York, ami they well iliwrvn alt the nraiieKlvuu to tui-iii- , alhclr Harps ari ei'cllivit in lone, corn-- in ihihíiiIhIIoii ami hliíhlv IIiiI-Ih- I
l iiiiiii any l!srn w lili h so well iu lime lu hot hi,, I ..,i..,.t
fhi'SKi-nilm-n- miikiTs, The luilli luus h timh ol
Imp.trtlutfKrvet fnlluess of tone to the liisiiuiuvuli and 4 niav safi-l- eetllly that no haip tall h emure atlfarf Ion than llrown's (íraml i iithln C. oiert liouhli. Ar'tloii, Willi vlhratii a Maura
made by him lu New York."-- N. C. Bm lna s JIl.tiN y of the Harp, iyi.
llii-.- are hut vi ry unali part of the but will mfllce to show tlie
roatfcof prr-Kti- e very wsv of niaklni a correct li-- islon.
almlal. ami lMi.l,,i. ausnli-- 1 hy Ilia Hslcly of Arts, rtulailelpiila. New York, Halt'ntore, IMetroiolltanaud World s KxUlliltlon.ae., lor excel (euro aid Inipiovnututs lutliia tluiialitiuslruiutm. COliU.üai'uMjK.Ni K OLKIltb.
De la Capital. Las copiosas lluvias que cayeronDon Luciano berrauo y su muyEL INDEPENDIENTE. La Enseñanza del Indio.
La práctica establecida desde hace Corre.pondenela Especial El InonrEsmitNT i a Primaveraapreciablc familia partieron para Santase iübu todo. lo. sbd... ir tos, et c.bado de la semana nasada Santa Fe, Julio 19 de 1897.JNKIqU xi. bALiAZi Art Permanecerán ausente dos 6 tres se algunos años por el gobierno, de esta-blecer escuelas para educación de los En el mes de' Septiembre vamos á te
durante la semana pasada han matado
dos pájaros con una sola piedra, pues
á la par que aseguran cosechas abun-
dantes para los sembrrdores, han pues-
to fin á las muchas disputas que ha-
bían surgido á causa de la sequía.
manas. ner aquí una feria de horticultura, en
Editar t rrpfUrl.i.
Kntrado como materia de efunda clac cu 1.
c.Ute! d Ui Vik'iw. N. M. lxs señores Agustín Delgado é Hi a cual se propone que toda, clase de HA COMENZADO
niños indios de ambos sexos, ha teni-
do muy buenos resultados y en la ac-
tualidad se halla en pleno desarrollo.
f RECIO 1K iíCSCIUCION : lario Caca y sus respectivas familias
01Tor un fio, -
i'or e-- I mese, - - - t vj regresaron el Martes pasado de Santa
frutos y legumbres producidos en Nue-
vo Me'xico sean presentados á exhibi-
ción, con el doble fin de que sean pre
. . . . . t.'j j i . t t . . i . i i . t. ".sta filantrópica medida tiene por ob
Bona fe.
Trabajo de Casi.
Si una mujer goza de buena salud
runMiin tufimo el nn o a i u"rioiou re. uonue lueron aieuuer a ius rune
deberá txisarae iuvariatilt'iafutc aiit-ia- ano. 1 , . t t A rvjvwVívw-v'- -- I lIV Vi V, 0I IV til H II Vf VI A V. I MU II jeto disipar las sombras ed la ignoranltaio nlneiiu. d.rt'mo atención I ....
miados los productos más aventaja- - fon nuestro establecimiento cargado-d- e lasen lo 1.'Im s 4 Inn )riiu qu quierau mu- 00 UelgauO.
porte de la suaerii-ió- Jumo a.n I AriUn. dos y mejores, y para demostrar la ca
no puede tener mejor ocupación que
el trabajo de casa. Hablando gene-
ralmente, no puede haber en el mun
Lujan, y Cía., por esta anuncian al nás escogidas y exquisitas fábricas y nues- -
cia educando á la juventud indígena
en todos los ramos del saber humano,
dándole á conocer oficios y artes me-
cánicos con los cuales puedan ganarse
pacidad del territorio como comunipúblico que dede el día 10 del preSABADO, JUMO 24 DE 1897.
ros precios son tan cómodos que desafiansente mes, suspendieron su montepío, do mujer más feliz. Cuán diferente
es cuando á cada paso se sufre toftura!NOTICIAS LOCALES. pero seguirán atendiendo á la joyería competición ú cualquier otro establecimientovida. El experimento ha sido en Este estado proviene del desarreglo decomo ántes y estarán listos para reci
Don Agapito Abeytia, Jr., de Mora, entro del Territorio.los delicados órganos femeninos de la
dad agrícultora. El iniciador de este
proyecto es el Prince,
secundado por Mr. Boyle y otros, que
creen muy favorable la coyuntura que
se presenta para presentar una falanje
deslumbradora de los productos neo-- .
visitó" la ciudad el Miércoles. bir á sus numerosos marchantes. Com-
pran oro y plata pajnndo precios muy mujer. El doctor déla familia pre
extremo satisfactorio, demostrando los
indios notables aptitud para aprender
cuanto Ies enseñan y sobresaliendo
Se venden en esta oficina blancos gunta y generalmente insiste en exa.equivalentes.
para contratos de partidarios de ovejas.
Los siguientes caballeros nos han re muchos por el alto grado de inteligen Nuestro comprador en el oriente está aun escoiiendo todas las novedadesel Ji.eAn riqcMirGii ri un rarrtiíni
mitir, cosa que naturalmente lo re-
pugna á la mujer modesta. Y tiene
razón. Excepto en casos muy excep
mexicanos. La mira principal es des
cia que poseen, va porvenir de iosal Abel railldo durantc la 8cmana eI Prccl defino y elegante diríjanse joven
rtunth. u suscricián á l7a Independiente:
más recientes, y hacemos muy cordial invitación á todos nuestros amigos para
que vengan á examinar nuestro variado surtido, asegurándoles muy cortésertar el interés de los agricultores del cionales, no se necesita examínación.Mariano Chavez, Pcheven, $1.00 ate nción a todos. Vean algunos de nuestros precios que son como sigue:Den Albino B. tlallegos, partirá La Receta Favorita del Dr. Pierce es
más adelantados, que reciben una edu-
cación perfecta está del todo asegura-
do, porque el gobierno mismo les pro
oriente é inducirlos por este medio á
emigrar para acá y comprar los tórreMarcelino Jaramillo, Ocaté, $1.00.fines de la semana pasada para el Rio reüv .o limpie y natural para esosF.nrique Armijo, Las Vegas, $2.25.Colorado. nos y ranchos que se hallen de venta. maies. Los cura permanentemente.porciona empleos donde puedan ganar
Don Dionicio Goiuales yespsa, reupe uenaviaer, i,.ocny, ji.uo. Salines de Brocados muy hermosos de colores, por solo 50 c'vos la yarda..os manejadoras de la feria anticipan Enviad 21 centavos en estampashicieron una visita á Las Conchas, du- - Albert J. lountain, Mesilla, $2 00. salarios amplios para su manutención.
que tendrán en ella representación larante la semana. . Thomas McEIroy, Las Vegas, $1.50 para pagar el
poríe y recibiréis gratis
una copia del Consejero Médico delEsto Ies facilita establecer en el medio
icnnos oe loaos colores a 35 centavos yarda.
Cortes con composturas y hermosos dibujos por $1.75.
Cortes del mismo estilo, inferior calidad, $1.75.En la tienda de Romero y Romero Julian Lujan, l'ecos, $1.00. Lucas mayor parte de los condados del ter-
ritorio, y que por esc medio se asegu wuy nermosos géneros para túnicos del último estilo, 40 pulgadas de ancho,
de la civilización y constituirse en ciu-
dadanos ilustrados y útiles que contrise compran
lana, cueros y zaleas, y se Garcia, Watrous, $i.co. Juan K. Sc- - Dr. Pierce. Dirigiros á la World's
Dispensary Medical association, Buffarará su éxito presente y su continuapagan los mejores precios. na Colonias, $2,00. Indalecio Sena, 25 centavos la yarda.para camisas y túnicos á 20 yardas nor $1.00.lo, N. Y.buirán su parte en el desarrollo del ción por los años venideros.Marcos para retratos y toda clase de Sena, $0.50. ndianias, Satines de colores y dibujos, varios á 12 yardas por $1.00:
arranclanes 20 yardas por $1.00.pais. Pero el punto oscuro del pro Respecto a nombramientos federales La señora Dolores Arias, deseaKlcíliic Hitlers.estampas católicas se vtndcn en la tien-
da de Don Hilario Haca. Se limpian
y envarnuan i,.ucb!es.
anuncnr a sus numerosos amigos ylema es en cuanto á la gran mayoríaEl Electric liitters es una medicina estamos completamente á oscuras, no
obstante que ha circulado un rumor
Géneros para camisas, 16 yardas por $1.00.
Rayadillo, 16 yardas por $1.00.
Cotonía 20 yardas por $1.00.nrotiia nara eualmiier tiemno. ñero ara de estos alumnos indígenas. QuéDon Manuel Borrego, comerciante . . , rnnnñn
, . , OU 111113 blV'IV ll II1V. II IV I1V'.V.III mmi.víw al efecto de que en
el asunto de la
mariscalía las probabilidades de Don
Salomón Luna van disminuyendo visi
porvenir los espera? QUt medios
tienen para emanciparse de la semi- -
Alfombras por 25, 35, 45 y 55 centavos la yarda para arriba.
Camas grandes, tamaño doble, que valen $3.50 por $2.95.
Vestidos para hombres, se venden dondenninra nnr Ri en miMim nrorm e
parroquianos que su restaurante estará
siempre bien obastecido de todo el
mejor comestible que se puede conse-
guir. Se servirán comidas exquisitas,
tanto al estilo mexicano como ameri-
cano, á todas horas del día y de la
hizo un placentera visita el Mártcs pa prevalece una sensación de languidez
y agotamiento, cuando el hígado es
torbe y se siente la necesidad de un
barbarie en que han vivido con sus blemente, al paso que uno de sus com- - Vestidos negros de lana que valen 6.50 por $4.00.
Vestidos Finos, propios para bodas por $7.50.
sado. '
Don Felix Esquibel, de San Geróni-
mo visitó la ciudad el Mártes pasado.
midores va poniéndose más en auge
tánico. El pronto uso de esta medici padres? A la primera interrogación
se responde que no pudiendo el go noche. Al lado norte de la plaza.
ipalos de Estambre con fleco de seda, cuya calidad no hallarán mejor en
otro lugar, desde 00 centavos hasta $20 cada uno.
cada día. Este compitidor es Mr. Sa-
muel H. Elkins, hermano del senadorNegocios de importancia lo traian por na
muchas veces ha evitado largas y
acoso fatales fiebres biliosas. Ningu- - Zapatos para Señoras desde 75 centavos para arriba.bierno dar empleos á todos los indíge
acá. Elkins, que debido á arreglos que se
obra más seguramente en nas que reciben educación, gratuita cnemos en mano el más completo y variado surtido para Casorios é invita
mos á nuestros amigos para que vengan á cerciorarse de la verdad.nan necno utilmente sera el únicoDon Carlos Gabaldon,
del condado de Sa.i Miguel, visitó la
combatir y expeler del sistema la pon á bu costa, necesariamente estos, des compitidor al frente del señor Luna
zoñosa malaria. Dolores de cabeza, in
pués de concluida su educación, ten para el puesto de maiiscal. Esto in
Salvia Arnica do líucklen.
La mejor salvia en el mundo para
Cortadas, Magulladuras, Llagas, Ul-
ceras, Fluxión, Sarpullido, Manos Ra-
jadas, Sabañones, Clavos y todas las
erupciones del cutis y positivamente
cura las almorranas ó no se pide pago.
Se garantiza dar perfecta satisfac-
ción ó se devuelve el dinero. Precio,
25 centavos la caja en la botica de
digestión, constipación y aturdimientociudad ti Mártes de la presente se
mana.
Don l'abloülibani.es nuestro agen
ceden al Electric Iíittcr. 50 cent, y drán que volver al seno de su pueblo
ó su tribu, y su porvenir sciá el mis
dica que Foraker se ha retirado, ó
que lo van á confirmar con alguna
otra rebanada suculenta del pastel ter,$t.oo la botella. mo tpie el de sus progenitores y antete autorizado para colectar suscricio-ne- s
nara El Independiente, y dar Uotcllas de muestra gratis en la Bo ritorial. Esto puede resultar verdadpasados. A la segunda interrogación,tica de Murnhcv-Va- n J'atlen. Se ven
si se tiene en cuenta el poder é iníluenrecibo por las mismas en nuestro nom
bre.
Murphey-Va- n Petten y Cia., al porde por mayor en casa de Browne & os venderemos según su calidad, á tan rela respuesta está de manifiesto, porqueclaro está que regresando los jóvenes cia que en esta administración poseen mayor en la casa de Browne y Man
zanares.I j í.nosa de Abel Booth did luz Manzjnarcs ( n. los senadores Elkins y Foraker. Mu lucidos precios como en cualquier otro co- -indígenas ála cbmparcia de sus padres To Cure Con.tlp.itlon Forovcr.cho tememos que en vez de la LunaEl Jueves pasado, á las ocho de la y parientes en su pueblo ó tribu nece T tlio P tNCarcts Cnmly CMliiirüc. lOcoríñcdos hermosas niñas el Sábado en lanoche. Abel eslá de plácemes y dice
que desde la elección de McRínlcy
II C ü. C. tail to cure, uruKijiKlH refund muueymañana en la Iglesia Parroquial de es sariamente tendrán que volver á adop en creciente tendremos Luna en men
guante en este asuntp del mariscalato AVIaO,ta ciudad se unieron en los indcsolu'
ncrcio.
NUESTRO DEPARTAMENTO DE MODAS
tar las costumbres y usos de sus malos negocios prosperan de todos modos. Lo sentimos demasiado, pero si asi subles lazos del matrimonio el jóven Gui yores, y nunca pasarán de ser indios TtttiKO en ml poilcr tin iMlmllo
colo-it'l- o J. berr.
rata lila'ica, tren ilun IiIknco ron esta marca on
la )ieiiia li!iiii'rila: f; I.a jH'rwuia quo cunozcuLos señores Silva y Silva, propicia cediere nada podemos remediar.que poco ó nada tendrán en común cr ilncflo del liilnno íirohnndn la vmiilcrludHermoJSierra, hijo del finado Rómulo
Sierra y de Doña Rosario Roybal denos del salon del Haza Motel, harán )' :ati'l(i pur Mlti avlo luolitcndiA en la rara delEsta mañana tuvieron lugar las honcon la civilización, cuyo saber y cono uIjiijj nruiacio. .Miui Ki.
Tceol'.te, N. M.este verano una especialidad de bebi
A (terat v deliciosas. Sus asisten Sierra, del Cuervo, con la simpática cimientos hayan aprendido en la es ras del finado Fernando Delgado, en
la catedral de Santa Vé. Asistió un
se lia abierto y muy cordialmente invitamos
á las Señoras para que vengan á examinarles siempre estarán listos paia servirá Señoiita Dalubina Armijo, hija de
Don cuela. Bajo tales circunstancias, la F. lucato Your Hoards Wll li Cnucnre ta.C'amly C'litliurUe, cum constipation forever
10c, Su. If C. C. C. fail, lir'JKjrisu refund moneyUd. José1 1. Armijo y de Doña Solera Sena educación que han recibido por mer- -
AVISO.
número bastante grande de amigos y
parientes de los dolientes. La misa
fué celebrada por el sñor vicario
Don Luciano Serrano ha sido nom- - de Armijo. AsistieroH tomo padrinos íucstra grande exhibición deced del gobierno será más bien un linee uli.'un tiempo ijiie eU en ml poder una
brado juez de paz del precinto No. 26, el Hon. Eugenio Romero y esposa neftiia eoioium 10111 ra eou emo nerm en la iier-11- al'(ilerda: L Tanililen tiene otro Herró eii
I ciiMililId li'l 1 1 Wilo Izmiior'lo el enal no im
perjuicio que un beneficio para clip,
pues no teniendo ninguna oportunidad Fourchegú, asistiéndole el coro de lapor U comisión de condado, para lie- - Doña Delubina R. de Romero, quie- -
catedral. De Las Vegas se hallaban dlinm rieiwi'llilr. I.a persona iiie m roiialdcrter dueHa de ill ha lleuua pudra oliteni ra d r:
Mendose al hIibjo (trinado. Jijsk Ma. Mahtinkiíde utilizar su conocimiento ni ventajas Sombrenar la vacancia causada por la resigna- - nes llegaron ci uia antes ue nnioncm ros al Ultimo Esfilo.co, especialmente con ese fin, . Des Valk'iduau kukiiu, N. M.materiales pan sustraerse de la iníluencián de Don Alejandro Sena.
pués de la ceremonia nupcial los con for riflj Crnta.cia y costumbres desús gentes, la granFuegos artificiales y cohetes de todas Gmirtiritoed tobacco habit euro, make weakvidados pasaron á casa de los padres
clases l encontrareis en el almacén
mayoría volverá á sumerjirse en la
semi-barbar- íe de dntes, y log demás
Somos agentes de la Compañía de Modas de
Butterick y enviaremos por correo ílírurincs
de la novia en donde se les habia pre-
parado un suntuoso banquete. Se dio
fin i la celebración del feliz evento
meu mroiitf, dioou pure, wc.il. All druggibls.
M'TICK fon rVUMt'ATION.""'
IIOMKATKAD NO. S'.U.V
Land Ofkcc at Santa Fr, N. M. (
Mav iW'7. I
de la estafeta en la plaza vieja, á pre-
cios muy baratos. También tenemos nunca podrán estar contentos
y confor
presentes Don Agustín Delgado, her-
mano del difunto y Doña Ilelenita
Delgado de Romero, esposa de Don
Hilario Romero, que también asistió á
las honras de su hermano político.
Auticípace que esta noche habrá
cambio en el personal de vatios oficia-le- s
de la incorporación, pues los incum-bente- s
actuales cumplen hoy el térmi-
no de tres meses para el cual fueron
mes con su suerte. De aquí se sigue tí quienquiera que los pida. También re- -un surtido muy bueno de dulces finisi que el gobierno al educarlos con tanto Notlee Is hereby if ken that tlio fidlonliiMcon unjhermoso y lucido baile. Lar
ga vida y felicidad deseamos á los remos. nameit fe'iier na- - niuo notie 01 tier lireiillonesmero y no proporcionarles manera to make rlniil n.f In nunport of liln rlulm, and
that raid proof will he made hidoro I he I'M'wtt
muiremos por correo muestras de géneros
cuando así lo deseen, y daremoscien casados. de vivir en consonaucia con tal educaGrandes
son k preparativos que se
han hecho por los ciudadanos de esta ción, tal vez ha inutilizado en granCusiiiilidnuVs qtte l'arm'it Pro Iplaza para darle una recepción de des'
( lerk n Mill Mniutfl County at l a Vena, X. M
July 12, tw'T, Yin:
ISEH M'JAN I)F. MKSTAH. widow of Jow
Vlctnrinuo Menial deriased.
forlheNK'jfee. 21.1 19 N. ft 14 K.
Hh nauie t'ie follow Iuk I turaren to prove he
parte los frutos de su benévola polítiInicias.pedida al Gobernada Otero el Jueves
ca. Sabido es que los indios son muy BOLETOS DE PREMIOSEn 1 proceso rpejentemente tramiprcUimo en el Casino de los Ojo ta celosos de sus práctica y costumbres eonlinuou Mldeuce upo ', and rultlvat ou oftado ante el tribunal de dúlrito en inlil lnnd, vlrlíente. é insisten en que la' observen fielmen IVdm Trmllln, Teófilo Martin, Manuel lluto
nombrados por el corregidor Spiess.
El trabajo en la reconstrucción del
capitolio está progresando con mayor
rapidez, pues en la actualidad se en-
vían diariamente de la penitenciaria
treinta y cinco prisioneros y ya esto
ayuda algo para obtener un adelanto
rápido en la obra.
Clay totv condado de Unión, presidido Hot Hoi'ltiitn, N. M , and Jote de la l.ui Homero,te sus hijos por más educados que se por todas las Ventas por dinero, en todaEl pueblo mexicano deberia ayudar
as publicaciones españolas que se
of ,sau lytiailo, N. M,
JAM Erf II. WALKER, ItPRlftor.por ti Juez Supciior Smith, en que es hallen. La primera cosa que hacen
taban acusado cuatro hombres d Educate Your llonela With Canearotn. clase de géneros á precios regulares.publican en Nuevo México, pues á al volver de la escuela e ponerse tra Cnmly t'Htliartle, cure conmlputlon foreverasesinato de los chinos, fueron los
ellas mis que á otio elemento alguno we, m. iiuu l. tan, uruKh'isis refund uiuucy
acusado Eligió Arguello, J osó D. Gar je igual á los demás, 6 de lo contrario
están expuestos í"scr tratados comodeben su mejotia, social y política, RESPETUOSAMENTE,cia, Raymundo uintana y Juan MarEl Nuevo Mundo.
tinez; su crimen futí en exticmo alevo párifl y arrojados de pueblo
ó de la
tribu. Asi es, que no extraña ver á Tienda Nueva, Efectos Huevos,Im hermanos Silva, propietario de so y sin la justificación más leve, y 1T7T TTTT;veces un graduado de la escuela dela cantina en el Biaza Hotel han reno ellos mismos Jmitieron su culpa en IEEEEDCarlisle, que posiblemente será un povado y amueblado su cuarto reservado it declaraciones que dieron ante 1
coits, y ante vista da la situación qu zo de ciencia, andar con el tradicional PRECIOS BAJOS.para recreo. Es el cuarto más aseado
taparrabo, las bragas, et sarape y lasy mis hermoso de su clase que se pue- - guardiiban m-- hjbra jjj qacda encontrar en la plaza. El pueblo, en general está corilialmcntcteguas, mostrándose cxtciiormente tan
sucio y tan desaliñado como el indíge
serian pasto para la horca. Conocien-
do la enormidad del delito y descando
suministrar un ejemplar á los que que- -
Doña Büar lylm de Vigil, eso invitado i inspeccionar el surtido de Merna más ignorante y bruto. Esto su- -sa de Don Ramon Vigil, de los Bueye- -
ros, ir esto anuncia al publico en ge bramar laf leyes, el Juez Smith se nc cede porque siendo imposible que el
educado puede obligar á los ignoran
VENIDA
LA FERRETERIA
En la Plaza YtVja.
cancías (pie tenemos en nuestra tienda. Ga-
rantizamos precios que desalían competición
neral que estando su espoto demente
no mm i lfm iiini'tina venta ó transac gó i aceptar el leg.ido de clpa'jili- -
ción que el haga duiante el temo Nad que ofrecían los acusados con tal
tes á seguir las ide;is que ha aprendi-
do, se ve precisado á adoptar de nue-
vo las costumbres de los demás, por- -
que permanezca enfermo. t4 j que les sentenciaran solamente á pri STERN y NAHM.Don Maüai Aragón y familia, de stón vitalicia. Queria el magUtrado de
todos modos sentenciarlos A muerte Calle del Puente, Las Vegas, N. M.Santa Cruz, condado de San Miguel,
despue de haber partic ipado en la ce
Comprad vuestra
Labranza.
de conformidad con las exigencias de
la justicia y de la leyes en el caso delebración Católica del día de Nuestra
Señora del Carmen, partieron el Lü- - Tienda Nueva deuu crimen tan horrendo y tan injusti.ficado como este. Peto el hombre pro-
pone y Dio disone; por lo cual vino
que no puede evitarlo. Si el gobierno
no quiere perder los frutos de sus es-
fuerzos y gastos en favor de los indios,
debía dar algún puso para preservar á
los jóvenes educados del contacto' e
inllucncias á que están sujetos cuando
salen de la escuela. Sólo jnir este me-
dio se puede civilizar enteramente el
indio y convertirse en un ciudadano
útil é ilustrado,
nes pasado para el lugar de u residen
cia.
á suceder jue el jurado que jugó la Vandomo MAQUINAS PA1U I.AVAR, ALAMIíHE PARA,CERCAR, LOZA HKOJA DELATA Y COBRE, ACKJTFH, TIN-
TAS, VIDRIO, MUNICION, PWTOI.ASiCHIl.KH j POLVORADon Aniceto C A bey tu y su pre cu.isa, despue de escuchar eviden
ciable esposa, Doña Tomasití, despue Romero y Romero,
Comerciantes en
cia tan concluyeme como rara vez se B M V Al
de haber permanecido en la ciudad va
rios día visitando á sus parientes, par.
ha presentado ante un tribunal; des-
pue de oír la elocuente y luminosa
instrucción del juez que hacia inevita
Molinos tic Vienio y Maquinas para moler Cufia.
D. WINTERNITZ
. En su edificio nuevo, en la Calle del Puente.
Efectos Secos y Abarrotestieron para el Socorro, lugar de u re-
sidencia, el día último de la semana ble la absolución ó un dictámen de
pasada.
aseainati) fn primer grado, reportó Nuestro surtido Je efectos es de lo mis fresco, acabados de traer del orientei.l ioven Abel Booth, ha puesto I cabo de una auwncia je m horas
y nuestro surtido de abarrotes de lo mejor selecto.3rden del publico un hermoso carrua que no podian convenir en un dictá.
je. Estará siempre listo para llevar pa- - entonce. la corte indignada.
jero i ucpoi ourantc m ocgaoa y otvfr d.indolei una fuerte repri
alida del tren. Si necesitan st. serví. ,,n nomfíil Cpmo J3 po. ANDY CATHARTIC
Gross, BlackweII y Gonplia,
Comerciantes por Mayor en
Abarrotes, ,
Mercancías Generales,
Lana,- - Cueros y Zaleas,
l.n Primera Linea.
Aug. J. Bogal, primer médico de
Shrtveport, 1.a., dice: "El nuevo des-
cubrimiento del Dr. King c! lo linico
que cura mi tos y es lo .que m il ven.
do.'' J. F, Campbell comerciante en
Sufford, Ariz.' escribe: "Fl nuevo des
cubrimiento del Dr. King es exacta-men- te
lo que de él se afuma; nunca fa-J- lj
j cura positivamente la tisis, toi
y resfria No puede alabarlo bastante."
El nuevo descubrimiento del Dr. King
para la tisis, toa y resfrio no ei un ex-
perimento. Ha sido probado por 5
años, y hoy cst.l en la primera linca.
Kunra engaña.
Botellas de muestra gratis en la Bo.
tica de Murphcy.Van Fatten. Se ven-
de por mayor en cosa de Brone &
Manzanares Ca
cío Habiente por el teieiono, fto. 33 a Iesulr la sesión de la corte, el juez
én lai dos lineas. admitió la aieníción de asesinato en T MI V a V jr rt
KJ Sibado pasado, á las 8:30 de la segundo grado y sentencio1 á lo cusa
noche falleció en la resijencia de tut dos i encarcelamiento durante el tér
padre, en esta ciudad, el niño José mino de u vida natural en la peniten
lopoldo, á la tierna edad de un ño, ciaiia del territorio. Bajo estas cir RECOHSTIPATl
seis meses y quince días, hijo de J)on cuustancias providenciales fueron iss
ALL
23 50 mkÚMZ 0RUGCI5T5Andres Sena y de Doña Victorians B. ligado estos criminales desgraciado! áde Sena, cu ti;oía. Sui restos fue proporción de tu delito, sin que íueia
ron ct día siguiente en el necesario aplicar la hoi renda y desmo- -
Almacenista, Repositorio de Carros, Ctwunjcs, Üuggics y Maquinaria
Hacen especialidad en la Venia y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico.
IDQrtl UTrff rnitlMTrPrt t nat witltlo. CrtrrU ara Iht l.lral UitJID JUIjU 1 LL I U U Alt ha i tXU m.. ,-- t rl er mi. raa .lrl rMalla. taial at knnkM fra. a. KTHUIVM KHHH .. rklrairn. Brat ml. a.. m n tara. tuCementerio Católica 1 alisador na de mucrie,
